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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DS L A MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y , 
Madrid, Mayo 5. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Se han celebrado los juegos ñsrales en 
Barcelona, como de costumbre, en el sa-
lón de la Lonja adornado con estandartes 
y escudos de las provincias catalanas* El 
local se hallaba iluminado* 
SI monumental salón estaba ticamente 
dscorado con tapices artísticos y ricas 
telas* Llamaba la atención el testero 
destinado á la presidencia que ostentaba 
uua soberbia decoración* 
La concurrencia de señoras era mencs 
numerosa que en años anteriores. 
A la una en pnnto entraron el mante-
neier y les poetas, cuya presencia fué 
acogida con grandes aplausos y aclama-
ciones, especialmente la del señor Costa-
lícbew, sacerdote mallorquín mantenedor 
do los juegos. 
Se dió lectura al fallo del Jarado des-
ptéj de esta prolongada evasión y los 
poetas agraciados escucharon aplausos 
ruidesos. 
• Se leyeron las dos poesías premiadas, 
que fueren escuchadas con interés y 
aplaudidas calurosamente. 
En aquel momento un espectador tre-
moló la bandera nacicna1, y fué silbada 
estrepitceamente. 
Liéronse gritos de "Muera España" y 
"Viva Cataluña libre," que fueron aco-
gidos con entusiasmo por la multitud. 
Avisado el Capitán General del Prin-
cipada, dispuso se colocase la bandera 
nacional en el testero del salón, y al-izar-
se aquella repitiéronse loa silbidos. 
Un agente de la autoridad suspendió 
el acto, al cual asistían el señor Obispo, 
el Gobernador, comisiones del Ayunta-
miento y de la Diputación provincial. 
Han sido detenidos gubernativamente 
tres individuos de los más exaltados du-
rante el despejo del local. 
Mientras tantg en la calle formáronse 
grupos y se profirieron grites acompaña-
dos de silbidos. 
Fuerzas de la policía y Guardia Civil 
han tenido quo intervenir para restable-
cer el orden* 
{Quedaprohibida (a reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual^ 
K f i f i DEL DI 
Segáa telegrama del Sr. Már-
qaez Sfcerling, el Sr. Estrada Palma 
h)zo nna visita el sábado al Oíronlo 
Catalanista de Santiago de Onba, y 
nno de los asociados le manifestó 
"que lo qne ya había obtenido Oa-
ba lo deseaban ellos para Oataln-
ña" y que dicho Gírenlo se sostenía 
con el propósito firme "de laborar 
para qne Oatalnña se constituya en 
ana naoioDalidad totalmente sepa-
rada de España." " E l Alcalde Ba-
cardí, añade el Sr. Sterling, les di-
rigió !a palabra en catalán y sns 
frases fueron acogidas con aplan-
sos." ''Al retirarse el Pres ide i t í— 
termina el telegrama—los catala-
nes le despidieron cantando Los 
¡Segadores, el himno qne encarna el 
IFL O ~Sr . A . X J " 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES DE FRAC en la 
Sastrería de 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
EJ^TRE COMPOSTELA Y H A B A N A . 
o7*9 1 Mr ' 
espirita de rebeldía de la región 
catalana." 
No sabíamos qne en Santiago de 
Onba existiese un círculo catalanis-
ta; pero, de todas suertes, no ha 
sido tan grande la dolorosa impre-
sión qne nos ha cansado la noticia 
de su existencia, como la de que le 
haya hecho una visita el Presidente 
de la República cubana, acompa-
ñado del Alcalde de la capital de ] 
Oriente. 
Y la razón es muy obvia; la im-
portancia del Gírenlo Catalanista de 
Santiago de Coba por fuerza tiene 
que ser muy pequeña; al paso que 
la visita del Presidente de la Re-
pública y del Alcalde de Santiago 
de Onba á aquel Oentro enemigo de 
la nacionalidad española, en los. 
precisos momentos en que, según 
todas las noticias, Eapaña se dispo-
ne á ser la primera en reconocer la 
República cubana, es por lo menos 
un acto poco meditado. Impreme-
ditación que es tanto más de eentir, 
cuanto que hasta ahora el señor 
Estrada Palma ha venido dando 
muestras de una gran discreción é 
inspirando todos sus actos en gran 
alteza de miras. 
Qaizá el suceso á que nos feferi-
mos tenga una explioaeióa que á 
nosotros no se nos alcanza; paro 
por lo mismo que el señor Eatrada 
Palma en su conferencia con el se-
ñor Espinosa declaró que tendría 
sumo gusto en atender las indica-
ciones del DIARIO, así como en oir 
sus consejos, sos advertencias y 
sus aplausos ó censuras, pues no es 
de los que creen obligado el asen-
timiento y forzoso el aplauso, fal-
taríamos á nuestro deber si, con to-
dos los respetos debidos, no le l la-
másemos la atención sobre el acto 
á que veoimos haciendo referencia 
y en el cual no queremos ahondar 
por razones de alto patríotistno y de 
sincera concordia que á nadie po-
drán ocultarse. 
El PmiDlni Sailíap 
(Por el cable.) 
k Santiago de Oubat Mayo 4= 
D i a r i o de l a M a r i n a 
H a b a n a 
Anoche se celebró el banquete del Cen-
tro de la Colonia Española en honor del 
señor Estrada Palma, con asistencia de 
las autoridades, representantes de los 
partidos políticos y de la prensa. 
El banqueta se efectuó en el restan -
rant "Venus", por no estar terminado el 
magnífico edificio de la Colonia. 
El presidente del Centro, señor Besch, 
dijo en su elocuente brindis, que había 
recibido un telegrama de la Colonia Es-
pañola de Manzanillo proponiendo á la de 
Santiago y de toda la Isla, que pidan al 
gobierno español sea el primero en reco-
nocer la Espública de Cuba. 
Signéronle en el uso de la palabra los 
señores Trujillo, redactor de "La Discu-
sión'4, en nombre de la prensa de la Ha-
bans; Martín, en oportunos verso?; Ba-
cardíi Alcalde Municipa'; Aguirrezabal, 
director del periódico ''La Colonia Espa-
f v'; Bravo, Presidente del Partido 
Haoional.y el Cónsul de España, quien 
dijo que no duiaba que su Gobierno acep-
taría el deseo manifestado sobre el reco-
nocimiento de la República. 
El señor Qaesada pronunció un gran-
dilocuente discurso por la fraternidad de 
cubanos y españole?; también habló el 
representante del DIARIO DE LA MA-
RINA y cerró ios brindis el señor Estra-
da Palma, diciendo que los españoles no 
podían ser nunca extranjeros y enviando 
un saludo á España envuelto en sus plá* 
cemes y en su gratitud á todos los espa-
ñoles de la Isla* 
Ayer tarde visitó el señor Estrada 
Palma el Centro de la Colonia Española, 
cuyo edificio aún se está reedificando, y 
dijo que á serle posible, vendrá á la inau-
guración de dicha sociedad para izar él en 
ella la bandera española. 
Santiago de Ouba Mayo 4 de 1902 
A las dos la tarde salimos en el vapor 
"Julia" con dirección á Cienfaegos. 
E s p i n o s a . 
Las m l m m i MiMo 
Según anuneió la prensa toda, se 
efaotaó el sábado, en ano de los salones 
del < lostitato de Segunda Enseñanza 
de la Habana", qne tan acertadamente 
dirige el ilastre escritor señor don Ma. 
nuel Sangnily, la última oonferenoia 
de la primera serie, habiendo corres-
pondido ese señalado honor al nonoa 
bastante bien alabado tribuno señor 
don Rafael Montero, legítima gloria de 
las letras y del baen decir, en (Jaba. 
Un selecto y unmeroso concurso asis-
tió á esa fiesta de la inteligencia. Nos 
bastará citar algunos nombres para 
que los que no tuvieron la suerte de 
asistir á dicha conferencia, se déo cuen-
ta de la grán acogida que han tenido 
entre las personas ilustradas. Allí se 
encontraban los señores don Antonio 
González de Mendoza, don Pedro Gon-
zález Llórente, don Félix Soloni, don 
Bliseo Giberga, don Vidal Morales, 
dootares Aróstegui, Olandio Mimó, Pé 
rez Vento, Dihigo, Aragón, Villuendaa, 
Baralt, Rodríguez Lendián, Pichardo, 
Bioso», Remírez, donde de la Reunión, 
don Enrique Roig y otras muchas más, 
así como algunas eeQoras y señoritas 
y los alumnos del Instituto, casi en en 
totalidad. 
Oon broche de oro, como genera N 
mente se dice, se cerró tan brillante 
serie de conferencias, que* han hecho 
revivir los antiguos entusiasmos de qne 
Onba ha hecho gala en épocas de paz 
moral en los espíritus y en las que la 
confraternidad de los cubanos era no-
toria. Conferencias que tienden á que 
los hombres dedicados á estudios se* 
rios no desmayen en su empresa, para 
que en días de verdadera calma pasio-
nal, todos hagan públicos sus conoci-
mientos. Oonferencias á las que el se-
ñor Sangaiiy, oon su gran sentido 
práctico, debe imprimir vida vigorosa, 
aprovechando la cooperación de nues-
tro pequeño núcleo de hombres dedi-
cados á las ciencias y á las artes. 
Bl señor Sangnily, oon su fría y ra-
zonada palabra, hizo una brillante pre-
sentación del señor Montoro, haciendo 
de él nn cumplido eiogio; dedicó su 
ateooión á analizar el tema que el se-
ñor Montoro desenvolvería poco des-
poés, terminando por recomendar á la 
juventud alií presente se dedicase al 
estudio, á fía de que no se abriese un 
paréntesis á la muerta de los actuales 
hombres que con sos talentos dán re* 
nombre á Ouba, por falta de personal 
que loa susticajesen. 
Una estrnendosa salva de aplausos 
resonó cuando terminó el señor Sar» 
guily su corta oración de apertura. Y 
otra, no menos calurosa y entusiasta, 
recibió el señor Montoro alemLezar su 
conferencia. 
Manifestó en su breve, sencillo y 
brillante exordio, qae graves oirouns-
tandas le impedieron acceder á la in-
GANAS! a 
Laleg í t ima T I N T U R A A M E K I C A N 4 para te 
Blr el cabella y la b ^ba. dei Inventor frarcéa Mr 
Roig, queda tí ü do en u i miaatí) j ee aseguta no 
eer pe»jsdiol<.l a la fa-ad, antes al contrario qnt \ 1 
la casi, a y la erección da 1» oabeKa, e haca reuacet 
y 1? deTnslve su "olor natura). Na har teoeiide^ 
de TO'VBTIO á t tñ i r lueta que vuelva á nacer el ca-
be 1). EJ el ms j j r d t l mundey )a icás barata. So 
cuesta un neso j-la*s. Ka la mitma ee tiña contan 
do cen nn personal icteh'ggntey se pasa á domicilie. 
Agua Mbra^il oea: Tuelve la juventad de 15 iSot, 
el cútis hernioso y frer 30. Velo J5 centavos plata. 
Solo ocn mrjar la pinta de la tetví le'a en dicha 
arn^ y pasarla poi iaoara deja el tiútis hermoso y 
eutv ^ &in di ña r en lo más mÍDimr. 
I>«g<5íito principa : O'Reill? 4 i , f e " da da ropas 
M Na ívoDeíMno. 3285 ' 4a-28 29d-29 Ab 
n n 
E S 
C A S A F R A N C E S A . 
L I C A . 
Avisamos d nuestra distinguida, clientela y a l público en general, qi(é 
acabamos de recibir los vltímos modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de París , y grandes novedades de París , Londres y New York, 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Pcoty, 
el corset aristocrático que tatito suceso ha tenido en París se hace á la medi-
da. Nuestro principal objeto es vender mucho y barato. Precios muy libe-
rales en obsequ io d la República Cubana. 
B £ L m H A F A E X . 3 6 1 
3.3U3 2na '' My 
m 




L a mas eficaz y cientif íca de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
F U I C G r X J N T E Á . S U M É D I C O 
E n todas l a s F a r m a c a a s . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A H A / ' í 29, H A B A N A 
L A C T O - i V l A R S C m C O . , Qui'micsos, N E W Y O R K . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S' ^ XiV í̂s- -<5V ̂  ^ ^ 
c 737 R-1 M'r 
i m m m u n m m m m m Y m n m 
1 
V a p o r " i L c t i n ó g e n e s M i n e n d o s 
l'or ha l larse prestando un servicio extraordinar io uno de 
los «itroa vapores de esta empresa e l " A n t i n ó g ^ n f s M e n é n -
dez,' suspende prcv i s ioaa lmente sus viajes de ios domingos 
de B a t a b a n ó para J ú c a r o y puertos de escala. 
T I T I T ^ J " Me encargo de matnr el COMEJEN 
J_J 131 en ci sas, pianos, iniioblcs,carruajes, 
donde •inicrn (¡ue sen, garonjizando la operación, 
4 0 n ñ o s de práctica. Kecibe aviso (Sn la Admi-
nist ración de este periódico y para más pronti-
tud en mi casa. Por Correo en el CE1MIO, CA-
I X E 1>E SANTO TOMAS Nrtm. 7, ESQUINA A 
T l ' E I rAN-.- l ia lael Pérez. 
3287 15d-'¿9 Ha . -29 Ab 
arma de f ¡alano 
d« R. Crusellas, 
PO 
B O U P O R H E D I D A 
FLUSfíS de alpaca puebla negra, superior, 
cortados á sn gusto 
y con magníficos forros, á 
F L Ü S E S de alpaca seda de listitas con 
íorros de superior 
calidad y buena confección, á 
F L T J S E S de la meior alpaca azul, de 
listas fantasía ó 
de colores degran novedad, á 
17 P L A T A 
POR MEDIDA, S R E S . 
FLÜSES de casimir muselina francesa, 
clase superior 
y de un corte irieproehablo, á 
16 P L A T A 
FLÜSES de vicuña negra ó azul, color 
inalterable y 
con esmerada mano de obra, á 
FLÜSES de dril Londres legítimo, 6 
de holanda 
mallorquína de la mejor clase, á 
P i l i U S i l l l E G i i l 
iciioo m m m Í m i m m mimo r 
Be m \ í en todas las Faraacias j Tiendas de Víveres finos. 
o 734 1 
T R A J E S chaquet, cheviot superior, á $18 (ro. 
T R A J E S chaquet, de armcur francés á $ 2 H 0 oro 
T R A J E S chaquet, de srnour Sedan á $26-50 oro 
7 . 5 0 P L A T A 
T R A J E S de smoking de armour Sedan, corte 
irreprochable y fWrí s de seda á $31-80 oro 
Ti i A J E S de f ac, de lo mejsr, á $42-40 ero 
T O D O E S P O 
47 
¡Has barato que yo, NADIE 
. i t 
8iD M i 1^ 
R». 2 
H a b a n a , A b r i l 3 0 de 1 9 0 3 . 
o 5^9 
Lunes o de ma y tíe 1902 
FÜNCION P O B T A N D A S , 
las 8 y l O 
El Tirador de Palomas 
las 9 7 l O 
F O B H E I D I A B L O 
las l O y l O 
X é O B A f r i c a n i s t a » 
¿•recles M$r la l a u c a 
S E A N C O M P A Ñ I A 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Ghrlllég sin entrada. . . . . . . . . 
Paiooa sin ídem 
Lcnet&oon entrada......,aa 
BuiaoaooB idam. 
Acianto de tertul ia . . . . . . , , . 
Idem de Paramo 
Xmrada trenersi.., , , , 









SI viernes, estreno de 
Z * A B O D A 
E i la pre-ett sin ana 
O. fií6 D o l o x e t e a 
2 A 
P a r a l a s F i e s t a s d e l a R e p ú b l i c a 7 B a i l e s d e l a s P l o r e s 
Ñ O R A - T e l é 
ha recibido grandiosos Fnrndos de 
exqoieit&s telas propias para' la es-
laciÓD. Hay de todos precios, mey 
retíocidos. 
Nansuli?, Céfiro?, Organdíes, Se-
dalinas, Muselinas bordadas blan-
cas y de color, Yervillas, Dimitys, 
Granadinas, 
Sorahs de algodón floreados, Vi -
chys, Percales franceses, preciosos 
dibujos en Olanes, Piqués blancos 
y de color, 
Alpacas de colores y negras. Dri-
les blancos y de color, Holanda ma-
llorquina, Irlanda para oamisas de 
hilo y algodón, bonitos colores. 
Medias bordadas de hilo de color 
y negras, para señoras, caballeros y 
niños. Pañuelos de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño, Paños de sillón 
bordados. Tapetes de paño y de 
Keps, Colgaduras, Yutes, Reps y 
Brocateles de algodón y seda. 
Damasco de lana y algodón, Cre-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y algodón, Alfombras de todos ta-
maños, Colchonetas. 
E N O B A . 
Gran surtido de S E D A S desde 
40 C E N T A V O S en adelante; é in-
finidad de artículos de novedad, á 
precios S U M A M E N T E B A R A T O S 
encontrará el público en 
o 697 
O b i s p o e s q u i n a 
84-19 
MAISI S¡ A - M a y o 0̂2 
•itaoíón que le dirigiera el señor Sao-
guiiy para que él inangarase la serie 
de conferenoias; que esas mismas oaa-
«as no le hicieroa posible dejar oir sa 
voz hasta este momento en el Instita-
to, en eí qae si bien para él sabsistíap 
esos motivos para permanecer retraí-
do, no le era posible dejar de prestar 
esa maestra de correspondencia since-
ra á tantft íssistienoia del ee&or San-
gails'. 
Escaerda qae ól asistió á las aulas 
de e«e mismo Instituto y que hoy en 
su pecho se abrigan iguales entusias-
mos que en sos javeaiiea años en pro 
del engrandeoimíento intelectual de 
üube. Por eso no niega su concurso al 
señor Sangaily, y pasa á disertar so-
bre el movimiento literario en la pasa-
da centuria. Ardua tarea sería para 
el que estas líneas traza, el seguir pa-
so l paso al señor Montero, qae una 
vez más cautivó al auditorio con su 
efusiva, brillante y límpida palabra, 
con su verbosidad acostumbrada; con 
el calor qae imprime á loa períodos 
óígidOB de su diacarso—calor que en 
él es su característica—hizo una rese-
ña de ese movimiento á grandea ras-
gos. Señaló el espíritu que informó á 
los grandes poetas en su^ fólgidas 
qoncepciones. Y con mano maestra dió 
ó conocer el alto concepto que los 
hombres inmortales del pasado siglo 
le merecían. 
Como era natoral ahondó más al 
tratar de España y su movimiento li-
terario; de la parálisis de que fué víc-
tima la literatura una vez posesiona-
dos del trono los Borbones; del instin-
to imitativo que se apoderó en esa 
época de los literatos españoles cjue se 
dedicaron á copiar de Francia su for-
ma y colorido de las prodaooioses de 
sus hombrea. 
B l Eomaacero, Oienfaegos, Quinta-
na—del cual dijo que fué de qalen más 
decidido impulso recibió la literatura 
—Doque de BÍVSB, Santos Alvarez, 
Zorrilla á todos dedicó períodos 
llenos de fuego y de docta erudioción. 
Pe Ouba se ocupó con detenimiento. 
Oitó los párrafos que el sapiente Me -
néadez Pelayo dedicó á Ouba aplau-
diendo la eabiduría de los Heredia, 
Zsaea, Mendive, AvelUneda, Milanés, 
y de todos los que elevaron nuestro 
nombre é gran altura, oolooáodose 
ellos á U de los hombres más oalebra-
dos de la vieja Europa, 
Idea nuevas vertió con ocasión de 
BU conferencia, y ellas fueron acogi-
das con marcada aprobación. 
Terminó ea medio de una delirante 
ovación. Todos emocionados aplau-
dían á Montoro, para el que no sé Vis-
lumbra ocaso. 
L a segunda serie de conferencias no 
se hará eeperár. E l señor Sangaily 
eabe que macho se echarán de menos 
para los asiduos concurrentes á ellas, 
y no defraudará las esperanzas con -
oebidas. 
FEANOISOO LLAOA T AUGÜDÍN. 
Haba 3 de Mayo de 1902. 
el C i s a i r t a i a l Je í i m 
E n el Consulado General de España 
fe desea saber el paradero de las per-
80B83 siguientes: don Agapito Salmón, 
dueño del e8tableoi|Dieato " L a Dasa --
J a ' ; don Gregorio Azoárate y Lamom-
he; dop Joan Francisco Mareilte; don 
Antonio García Oároeles; don Tomás 
Brea y Péresj don Eamdn García; doña 
Aurelia Hidalgo y Meséndez; Hijos de 
don Bamón Ibargüso; don Andrés 
Baudier y don Alfonso Segreda. 
REGTÍFKkCIONES 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: no sé quien puede 
haber dicho que yo intento formar un 
partido de oposición al gobierno próxi-
mo á oonstitoirae, pero como veo que 
ei DIABIO se hace eco de esa afirma-
ción, si bien discretamente la pone en 
tela de juicio, me importa hacer cons-
tar lo sigaiente: 
E l Partido Nacional no ha celebrado, 
pi intentado celebrar, pacto O fusión 
con otras rgrapaoioaea políticas, sien-
do imaginario cuanto en este sen-
tido se diga. E l Partido Nacional 
de esta ciudad, en cumplimiento de 
na precepto reglamentario reorgani-
ea sus comités de barrio y su ü o o -
venoión Municipal, y en sata reorgani-
zación ha tenido la dicha de qae tomen 
parte activa elementos que, sin haber 
abjurado el programa del Partido, se 
habían distanciado entre si, por razo-
nes de otro orden. 
Bl Partido Nacional ao puede cons-
tituirse en opositor slstemátioo de ana 
Bitaaoióa que ha coatribuido á crear, 
ai de un Presidente qae era su candi-
dato para ese cargo, antes de que per* 
eonaa de diversos matices políticos se 
reunieran para tratar de tal candida-
tura. 
T ya que he tomado la plama para 
rectiácar algo que se me atribuye, por 
la prensa (io que no suelo hacar) per-
mita una eegaoda rectiñoaoióo. B l 
D I A R I O copia de Xa Disousión anos pá-
rrafos donde se dice que yo he querido 
que se saque de nuevo á subasta el 
¿mpréatlto Manicipal sin demora y 
precipitadamente. 
Preoieamente ha sucedido lo contra-
rio: yo me opuse á que se acordase la 
segunda subasta y pedí qae se estadía-
ra la cuestión durante tres dias que 
concede el pliego de condiciones, y coa-
tro amigos de La Disensión votaron en 
contra, es decir, en el sentido que tal 
vez por error me atribuye ese perió-
dico. 
De usted atentamente, 
ALFREDO ZÍVAS. 
6(0 Mayo 4 de 1202. 
ASÜNTOSJARÍOS. 
L I S C Á M A R A S 
A las nueve de la mañana da hoy, 
el Gobernadc r Militar de la isla visitó 
los edificios de la Ocmaadanoiade Ma-
rina y el Palacio del General 2o Cabo, 
donde han sido instaladas la Cámara 
de KepreseDtanteB y el Senado, res-
pectivamente. 
Dichos edificios se eneneatran ador-
aados eencillamente, con profasión de 
banderas cabanas, follajes y flores. 
A las nueve y media se arrió en el 
primero de dichos edificios la bandera 
amerioaca, izándose la oubana, que 
mide 3G piéa de largo por 20 de aaeho, 
habieado estado presentes en dicha 
operación, Mr. O. ÍJ. Wastoú, 
nnteadeate de Ooustruocionee; Mr. B. 
G. Hollings, Ingeniero Oivüj don Juan 
Aréa Yülegas, don Napoleón Árregui 
y otros. 
E a el edificio que ooapa el Senado se 
izó la baadera oubana á las diez, eft 
medio de vivas aolamaoiones. 
B N P A L A C I O 
A las once y media de la mañanado 
hoy se reunieron en el salón de recep-
oioaes de Palacio, llamados por el Go-
bernado Militar de la Isla, los Sena-
dores y Kepreseataates electos. 
E l general Wood recibió á los miem-
bros de las Cámaras vestido ea traje 
de gala, hallándose también presantes 
en dicho acto todo su Estado Mayor, 
igualmente de gala, y los Secretarios 
del Despacho. 
Dijoles el Gobernador militar de la 
Isla, que había remitido un mensaje á 
ambos Oaerpos Colegisladores con oca-
sión de la constitución de los mismos 
y que le recomendaba qae cuanto antes 
procediesen al cómputo y rectificación 
de ios votos electorales para Presiden-
te y Vicepresidente de la Kepública, 
pues el Gobierao de los Estados Uni-
dos desea notificar cuanto antes á las 
demás naciones, los aombres de los pri-
meros magistrados de Cuba. 
Termiaó el geaeral W ood deseándo-
les el mayor acierto ea sus gestiones. 
E l doctor Méndez Capota, ea aom-
bre de los Senadores y Bepreseataates, 
dió las gracias al Goberaador Militar 
á% la Isla y le pidió que trasmitiese aa 
telegrama de saludo al Presidente de 
les Estados üa idos . 
L O D B SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
E l Secretario de Justicia ha recibido 
el siguiente telegrama del Presidente 
de la Audiencia de Pinar del Río: 
Pinar del Rio, Mayo 3 de 1902 ) 
á las 4 y 42 minutos de la tarde, i 
AI Ssoretario de Justicia. 
E l Jaez de Instruecióa, señor Pagós, 
me dice hoy que á las doce del día le 
comunicó verbalmente el Jefe de la po-
licía de San Jaaa y Martínez, que al 
ir á detener al pardo Eligió Silva, pre-
sunto autor del asesinato de José Vega, 
cumpliendo instrucciones de este Jáz-
gsdo, al llegar á la casa de Domingo 
Montea de Oca, ae le escapó, huyendo 
para dentro del monte, habieado dado 
las órdenes oportunas á la fuerza la 
gaardia municipal y rural de ésta, San 
Joan y Martínez y San Lino, para qae 
salga en persecnoión.—Oalte, Presi-
dente de la Audiencia. 
B L G O B E R N A D O R C I V I L 
A bordo del vapor americano JOAM-
átym llegó á esta capital en la tarde 
del eábaab, procedente de Cayo Hueso, 
el Gobernador Civil de la Habana, se-
Boí don Emilio Núñez. 
C O M P L A C I D O 
Manzanillo, 1? áe Mayo de 1902 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
Muy apreoiable caballero: Sírvase 
insertar ea las columnas de su ilustra-
do periódico las liaeas que adjuato y 
reciba Vd. las más expresivas gracias 
por la boa dad que espero merecer de 
Vd, . i 
Eacoatráadtpor ^ puso en Manza-
nillo, con mo'dVu de la reoepoiéa del 
Presidente de la República, ciudadano 
D. Tomás Estrada Palma y toda vez 
que me encuentro exausto de recursos 
pecuniarios, tuve que dirigirme á va-
rias personas de la localidad expre-
sándoles mi sitoacíóa difícil y habiea-
do tenido á bien comisionar á los ciu-
dadanos Sros. Manuel Odlr Casañas y 
José Moreno, personas, ambas, queme 
merecea é inspiran bastante confianza, 
y para dieipar dudas ea la opiaióa pú-
blica sobre la conducta de los mismos, 
doy publicidad á las liaeas que aa-
teoeden. 
Bepitieado á Vd. las más expreelvae 
gracias y poniéndome nuevamente á 
sus órdenes como 
S. B. Q B . S. M. 
Quiníin Banderas. 
E N 
6 D A G A T 
1 M j 
C O N G S E S O O B E B E O 
D B LA ISLA D E CÜBA 
L a asamblea efectuada coa fecha 4 
del preséato eo los altos de Marte y 
Belone, resaltó ua acto serio y trasoen 
detal que caracteriza ya la prtnonía 
entre todos los objerng de la Islá. 
Üao de los acuerdos fué, la consti-
tución de la Jauta Central, oompueeta 
por tres Delegados elegidos por cada 
Colectividad de las existentes en esta 
capital. Entre los catorce gremios 
que concurrieron, quedó constitoido 
por aonerdp de la Asamblea menciona-
nada, el Comité organizador: qalen 
en una segunda reuaion invitará á los 
demás gremios que por causas impre-
vistas ao pudieron mandar delegados 
á la misma. 
E l Sr. Artola, por su parte, no sólo 
ha obteaido el éxito máa completo ea 
lo qae se refiere al Óongreso Obrero, 
sino el resultado más satisfactorio en 
sus gestiones económicas, ea lo que 
respeta á la sanción oficial del Ayunta-
miento habanero. 
E a la sesión Municipal celebrada el 
día 2 del presente, se acordó por el 
Consistorio apoyar en todas sus partea 
el proyecto eoocúmloo presentado por 
el Sr. Bnriqne Artola, y cooperar á la 
celebración del citado Congreso coa-
donando las contribuciones por todos 
los espeotáúulos qae para arbitrar re-
cursos será necesario organizar, apar-
te de la autorización correspondiente 
para solicitar el concurso peeuniario 
de las Empresas, Sociedades y Comer-
cio para que el Delegado safragoe los 
gastos de su laboriosa y útil propa-
ganda económica. 
Además el Sr. Artola nos manifiesta 
tener ya 52 votos partioaleréa entre 
los Bepreseataates y Senadores por 
diversas proviacias de esta Isla. 
DON S A L V A D O S CIS! i?BROS 
E n la tarde del sábado llegó á esta 
capital, procedente de Nuevltas y á 
bo^do del vapor Avilés, el señor don 
Salvador deberos. Rerpreseataate á 
las Cámaras por Puerto Principe. 
E V A C U A C I Ó N 
E a el vapor americaao Morro Qasile, 
qae salió de esta puerto en la tarda 
del sábado, coa rumbo á Kew York, 
embarcaron 20 eoidados del ejército 
americaao. 
L O S T A Q U I G R A F O S O F I C I A L E S 
Facultada por el Gobierno Militar 
de la isla, la Jauta Central de Escru-
tinio ha designado á los señores s i -
guientes para formar el Cuerpo de Ta-
qaígrafos da ambas Cámaras: 
Para el JSemdo.—D. Manuel Pedro-
so, don Luis E . Lecaona, don Tomás 
Juliá, doa Ildefonso Mujía, don Eduar-
do Ó^ehoKegrete, doa Armando Bivae, 
don Prudencio Pujol, don Pedro Tala-
vera, doaFranoisco Buíc, doa Clotilde 
Fernández. 
Para la Gámara.—D. Franoigao F . 
Ledón, doa Emilio Arufe, doa Ber-
nardo Navarro, doa Guillermo Cacho 
Negrete, doa Salvador Badí», doa 
Perides Sería, don José G. deDefalx, 
don Manuel Valdés, don Antonio 
Moatero, doña Mercedes Bésales, don 
Gabriel Bomáa. 
J E F E D B C U A R E N T E N A S 
E l Dr. Eduardo F . NúQez, actual-
mente Oficial de Cuarentena del puer-
to de la Habana, ha sido nombrado 
Oficial Jefe de Ouarenteaas de ia Isla 
de Cuba. Dicho nombramiento eartirá 
sus efectos á contar desde el día 20 al 
hacerse la entrega del Serviolo de Cua-
rentenas. 
C A S A L I B E R A D A 
Por virtud de reclsmacióa hecha por 
doa José Delgado Eodríguez, ha eido 
liberada la casa situada ea la calzada 
Vieja de Guanabaooa núm. 13, de la 
incautación que sobre ella pesaba por 
adeudo de oontribucioaee. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n los cañaverales de la colonia " L a 
Chucha," sita en Perico, se produjo un 
incendio, qaa se oree casual, habién-
dose quemado unas 15,000 arrobas de 
froto parado. 
REUNION 
Con un eatusiaemo deliraote, se ce-
lebró el sábado último ana reunión ea 
los altos del café Marte y Bsloáá. £ t 
objeto primordial de ésta fué para con-
cluir los trabajos principiados en Lam-
parilla 2 la semada pasada. 
Se aprobaroa vanas mociones pre-
sentadas por el capitán José S. Llo-
reas, acto seguido se procedió á la 
elección de los iudivíduos qae haa de 
formar la comisión para redactar el re-
glamenta que deberán presentar en la 
primera junta, habieado sido electos 
por mayoría de votos, para presideate, 
capitán José S. Llorrensj para Secre-
tario, teniente coronel Domingo Acos-
tsj para vice, capitán Trujillo, y como 
vocales, teaieats coronel Jesús Sede-
fio, comandante Tacio F . Castellano, 
capitán Blcardo Balberá, capitán Ja-
vier Molina, y aubteaieate J . Cepeda. 
8a acordó que para el próximo miér-
coles á las 7 de la aoche debían reanir-
se en Empedrado a0 46. 
Habana 5 de Mayo de 1902. 
J U N T A E J E C U T I V A D E F E S T E J O S 
D E L M E R C A D O D E T A C O N 
Aviso 
Los que deseen hacer proposicioaes 
para el decorado del Mercado de T a -
cón, pueden hacerlo, en pliego cerrado 
y remitir éste, de 8 á 10 de la noohs y 
antes del jueves 8 del presente mes, á 
la cosa calle de San Nicolás número 
105.—Bl Secretario, Andrés Navarro. 
—Habana 3 de Mayo de 1902. 
Nota.—El decorado ha de ser inte-
rior y exterior. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oonvenoión Municipal 
Habana, Mayo 3 de 1902. 
Por eacargo del eeñor Presideate, 
tengo el gusto de citar á los señores, 
Delegados, Presidentes y Secretarios 
de Comités, para la junta que habrá 
de efectuarse el lunes 5 del actual, á 
las ocho y media de la noche, en los 
Balones altos de Marte y Beloas, coa 
el objeto de tratar de varios particula-
res áe Suma importancia, relacionados 
coa la fasión.—Agmtin de Zárraga, Se-
cretario Geaeral. 
T 
I t r U r i M t * Harítlao 
VAPOR CORREO. 
El vapor correo Alfonso X I I I llegó á Co-
ruña, sin novedad, á las cinco de la maña-
na de ayer, domingo. 
E L JOSE GALLART. 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó ea puerto anoche el vapor español Jo-
sé Gallan, conduciendo carga general y 68 
pasajeros. 
E L GIÜSEPPE CORVAJA. 
Con carga general entró en puerto hoy, 
procedente de Moblla, el vapor italiano 
Giuseppe Gorvaja. 
E L CIUDAD DE CADIZ. 
Este vapor correo español salió esta ma-
ñana para Colón, Cádiz y escalas, llevando 
carga general, correspondencia y pasajeros. 
L A B. FRANK NEALLEY. 
El domingo entró en puerto procedente 
de Cayo Hueso la goleta americana B. 
Frank Nealley, con cargamento de ganado. 
Este buque, después de baber descariña-
do, se hizo nuevamente á la mar con das-
tico al puerto de su procedencia. 
E L A B I E L ABBOT. 
El bergantín americano de este nombre 
entró en puerto ayer, precedente de New 
York, con maderas. 
E L lüxIAMI. 
Para Cayo Hueso salió el domingo de es-
te puerto el vapor americano Miami. 
LA LIMA. 
La barca rusa Lima salió en la tarde del 
sábado con destino á Fanzacola. 
E L ALFONSO X I L 
Este vapor correo español salió el domin-
go para Progreso y Veracruz, con carga 
general y pasajeros. 
GANADO. 
La goleta americana B. Frank Nealley 
importó ayer da Cayo Hueso 325 reses va-
cunas, consignadas & los señores Lykes y 
hermano. 
'Servici© áe la Prensa 
D e l s á b a d o 
Washiagtoa, Mayo 3 
N O M B R A M I E N T O 
Mr. Evans, miembro do la Comisión de 
Pensiones, ha sido nombrado cónsul de 
los Estados Unidos en Liverpool. 
De hov 
Nueva York, Mayo 5-
E N P U E R T O 
Trccedont© del pnerto de su nombro, ha 
llegado el vapor H a b a n a , de la línea 
Ward. 
Washington, Mayo o. 
B E N D I C I O N 
Telegrafía el general Chaffee, al Secre-
tario de la Guerra, que los ochenta y cua-
tro moros sobrevivientes de los defensoras 
del fuerte,. cuya captura se anunció el 
sábado, se rindieron á las fuerzas ame-
ricanas. 
L A S B A J A 8 
Al rechazar el asalto, murieron los sul-
tanes de Eayan y da Pandanapan, am-
bos jefss áe mucha influencia y gran 
prestigio, murieron con muchos de sus 
soldados en el asalto del fuerte, el cual 
tuvieron los americanos cobo muertos y 
cuarenta y cinco heridos, ignorándose la 
asoendencia exacta de las bajas de los 
moros. 
L a Haya, Mayo 5. 
S E R I A O O M P L I O A O I O N 
Anoche, á las doce, abortó inesperada-
mente la reina Cteillermlna, ouyo estado 
se ha agrabado de un molo alarmante. 
S I N E S P E R A N Z A 
Aunque.no había muerto aún á las sie-
te, esta mañana, desesperan los médicos 
de su salvación. 
Nueva York, Mayo 5 
R E N D I C I O N D B 
S A N T O DOMINGO 
Telegrafían ds Jacmel, que la ciudad 
de Santo Somingo se rindió á les revolu-
cionarios el sábado, y que el presidente 
Jiménez se refugió en el Consulado da 
Francia. 
D E R R O T A D B L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S H A I T I A N O S 
Según telegrama de Port-au-Princ9,los 
revolucionarios haitianos sufrieron el 
viernes una sangrienta derrota en San-
tiago de los Caballeros. 
Cairo, Egipto, Mayo 5 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
Ha sido destruido por un incendio, que 
duró 43 horas, el poVado deMitgano, so-
bre el Nilc; se quemaron varios miles de 
chozas de indígenas, perecifido en las 
llamas y debajo de los escombros, 61 per-
&cnas> resultando además, 83 heridas ó 
con quemaduras, algunas de las cuales 
de mucha gravedad. 
Roma, Mayo 5 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La princesa Beatriz de Borbon, hija de 
D. Carlos, intsntó snloidarse ar rojándese 
al Tiber, de cuyas aguas fué sao ada con 
gran difieultad. 
Daclaró que fueron los celos de su es-
poso, los qua la impulsaron á atentar con-
tra su vida. 
Fié trasladada al hospital en doade ha 
sido preciso qua permanooien por habar-
le acometido una fuerte ñebrs. 
o os i i 
Organdís, Gasas de seda, 
Granadinas, Brochados seda. 
Muselinas, Cintas, Encajes, 
Telas primorosas, ^ Farolillos venecianos, 
Banderas todos tamaños, 
Colgaduras para balcón, 
N a d i s qiio cu ide á e s u s i n t e r e s e s a d o r n e s u c a s a en l o s p r ó x i m o s f e s t e jo s 
p o p u l a r e s , s i n v i s i t a r a n t e s 
EOPá, SEDSRII, m m m i COMCGÍOMS, ETC. 
O n p a r l e f r a n g a i s . 
J E n g l i s J i epoken. 
\\\; ] T e l é f o n o n . 1 2 4 0 , 
• | p T e l é g r a f o : S i r e n a , 
H . A . I B I s T A . 
Manila, Majo 5. 
E N MINDANAO 
En el asalto del fuerte 'defendido poi 
les moros de Mindanao» murió UQ oficial 
amsricano y fueron heridos otros cua-
tro. 
Nueva Orleaoa, Mayo 5. 
P A R A O U B A 
Mr. Broussard, miembro del Congreso, 
irá á Cuba con objeto de investigar en 
los asuntos relacionados con la recipro-
oidad. 
gton, Mayo 5. 
D E S O R D E N E S 
Telegrafía Mr. Conger, ministro de los 
Estados Unidos, en Pekín, que han surgi-
do serios disturbios en la parta meridio-
nal de China. 
Liverpool, Mayo 6. 
D E V I A J E 
San salido para los Estados Unidos tres 
representantes de la Compañía I m p e ~ 
v i a l , 
Barcelona, Ma^ o 5. 
A R R E S T A D O S 
Han sido detenidos dos individuos qus 
intentaren volar la fábrica de tejidos ds 
San Martín de Provsnsals, donde traba-
jan 400 obreros. 
Madrid, Mayo 5 
S E A G E A V A L A S I T U A C I O N 
Según noticies recibidas de Portugaí, 
se hace más grávela situacio'n cada díá̂  
debido á la gran eEoltacio n que reina ea 
Liebca con motivo de haber aprobado 1̂  
Cámara de Diputados un proyecto da ley 
aotorlzando la convooator la de una asam-
blea de acreedores extranjeros para tratar 
de la conversión de ia deuda' 
D I S T U R B I O 
Ha ocurrido en Coimbra un nuevo cho-
que entre los estudiantes y la policía, es-
ta última hizo fuego con sus rsvolvers 
sobre los grupos que se resistían á disol-
verse. 
Vieoa, Mayo 5. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
Según tm telegrama de Varsobia diri* 
jido al D i - i de esta ciudad la situaoióa 
política en Busia es de lo más horrorosa 
que se pueda ñgurar; el terror prevaleos 
en todas partes y no hay ciudad dondd 
no se lleven oonstantecmts á efecto ór» 
dsnes da pri&icnes y de deatierres. 
En Ekaternimlav el pueblo intento' or-
ganizar una manifestación que fsé dieual-
ta por los cosacos, los que mataron á 29 
y arrestaron á 150 da los masifestan tssi 
Filsdelfia, Miyo 5. 
H U E L G A HN F B B S P B O T I V A 
Es inminente la huelga de 14 á 17 mil 
trabajadoras do las minas de Antracita ds 
Pensylvania. 
Naeva York, Mayo 5, 
S U S P E N S I O N 
Han suspendido sus pagos tres de los 
principales corredores de val . res de esta 
p'aza. 
Meóte Oriste, Mayo 5 
N O T I O I A S C O N F I R M A D A S 
Tres mensajeros qua bajo bandera de 
parlamsnto han llegado da Puerto Plata 
confirman la capitulación da Santo Do-
mingo y la noticia de que Jimsnsz se ha 
refugiado en el Consulado francés. 
El G-obsrnado? ds Puerto Plata se nia~ 
ga á rendir la ciudad sin tener órdenes 
de su gobierno. 
MEMDO ffiQNSTAEIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 111 á 78i V. 
Calderilla de m á 7ü¿ V. 
Billetes B. Eapañol.. de 5̂  á 5 | V. 
Oro americano contra ? g* á IQ p 
español \ * * 
Oro americano contra ^ 49 p 
plata española..... ^ 
Centenes . á plata, i 
En cantidades . á 6.75 plata. 
Laiees á 5.39 plata, | 
En cantidades á 5.40 plata, i 
El peso americano en ^ á ^ ^ 
plata española., 
Habana. Mayo 5 da 1902. 
El día 30 d l pswado ac ié rome para s'etnore 
nuoatro estimado anrgj el t i i sp i t l -o Kmilio Vel4| 
con Uintaiigonte y sngslical amlguiíi M irla M 
nedes L a m n . e'dndo los padrinos el tefpatable Sfi 
D, Ang»! Velo, radre dalnoTio, y la maarlna belits} 
tima Sita. Conoblta L^ma, EO efeota^nduaa ol ma4 
trlmcnio en la IKIÍSU (Ul Angel oomo ia t en lá 
i ssnnoiado por indi iposioióa de 1& madrina, eiuo eq 
{ la morada de loa oadras da la novia Aa l r tm 93* 
i OÍOÍ oo'mo do felicidad Atan simpática p s r . j i j 
: much&B dichas es lo qua le des amos, 
I 8i7J U - 5 ' : 
M O O S P E T I D O B A 6 A D I T 1 R I , 
$&kn 1PASEI0A 
de Tp-bscoe, Oiganos y 
P A Q Ü B T 3 S D H P i O A D U K A 
Viuda de Mastwl Oamaoka é ESje. 
8 snta Clara f. MABANA 
* 813 26!Í-9 Ab * *-
New M Ceiia Maii 
Los atajos mencionados rapores de es'a línet 
galrtTsn de la EUbsnü para New York oomo aieue: 
M A T A N Z A S . . . . . . . . Mayo « 
U i T Y OH' W A S H I N G T O N . . . . „ 13 
Eor» de íaüd» 4 las 4 do la tarde, admHienda 
ca-ga para todoa lo» puntos do los Estadea Uaidoa, 
bad América y Baropa y pasaieros on sns espaoio-
soa camarotes al redaoi'io precio de $35 ea moned* 




El vapor americano "Mézioo," en I n e " de salil 
como está auunc ado arriba, el domingo S7 á ls< 
diez de ia mañana, ífactuará su salida el «ibado S< 
a Us cuatro de la tarde. 
5 
4f 
^ C. 749 -
Z A L D O Y C O M P ? 
C U B A 78 y 78 
6 3 M ; 
1J-
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E N T R E P A G I N A S 





; i -Swpma» polü i -
, ó Idea de un prín-
í'O cí'ishano, taatáiían 
i ura dar celebridad per-
üürabieea el campo de 
las letras á EQ ilustre 
autor, D, Diego Saave-
dra Fajardc; pero no es ese libro, tra-
ducido primero al latín y luego á casi 
todas laa lei/gnaa vivas, el solo título 
oca qae el insigue escritor se presenta 
6 recoger el homenaje de admiración 
y respeto, que trae el desús coetáneos, 
le consagra la posteridad. A p a r que 
él, eseiitik- también la Bepúblioa L te-
raria y lí» Corona gótica y autriaea, 
concluida tsta última por Nuüez de 
Castro, Constituye )a República Litera 
ria una revista alegdiíca y crítica de las 
prinoipalea obras literarias, no solo de 
España, sino de otros paísee, Laa Em-
Ptetas foliticas mn una serie de má-
ximas políticas, entresacadas de suce-
sos y anécdotas de la historia sagrada 
y profana, encaminadas á expresar las 
virtudes y prendas personales que de-
ben adornar á on buen príncipe. Su 
autor supo en esa obra comunicar á la 
lengua castellana la rapidez severa 
y la enérgica concisión de la latina. 
Preconiza el mérito de este libro el 
beoho de que, apenas se dió á la es-
tampa, fué tradpcido á los principales 
idiomas de Europa. 
Nació D, Diego Saavedra Fajardo 
en Aljezares, provincia de Murcia, el 
5 de Mayo de 1584. Linajuda fué su 
familia, y por ella, después de estudiar 
jurispradenoia. y teología en Salaman-
ca, hízosele merced del hábito de San-
tiago. E l cardenal Borja, embajador 
de España en el Vaticano, llevólo á 
Berna en calidad de Secretario, y con 
Idéntico empleo fué á Nápolea cuando 
el propio cardenal desempeñó aquel 
virreinato. Agraciado con una caoon-
g í s en la catedral de Santiago, como 
premio á sus servicios, hubo de renun-
ciarla, porque aunque tonsurado, co-
noció que no le llamaba Dios por el 
camino de la Iglesia. Y entonces fué 
nombrado sucesivamente Secretario 
del Key, ministro de España en Roma 
primero y en otras cortes europeas dee-
poós, y por último, consejerode Indias, 
£)n todas partes cobró fama merecida 
por su prudencie y tacto no menos que 
por ger prefnndaménte versado en la 
oienoia política, Pero donde sus traba-
Jos le dieron universal reputación fué 
en el Cccgreso de Munster, convocado 
para tratar do la pacinoación de Fo-
ropa. 
Vuelto á su patria, fatigado de cua-
renta años de viajes y servicias, reti-
róse al convento de Recoletos de Ma-
drid, y allí, obscura y tranquilamente, 
esperó la maerte/qupi le sobrevino el 
24 de Agosto de 1648̂  á los sesenta 
años de edad, 
REPOBTSB. 
a uiiima aseeussoa 
Con este título desoribe la esposa 
üel intrépido alpinista Norman-Neruda 
el último viaje que emprendió éste, y 
que desgraoiadaroeote le costó la. vi-
da. Trátase de la ascensión al Laog-
kofe!, ventisquero en el Tiro!, que em-
prendieícn los esposos Norraan-ÍTern-
da, ei 8 de Septiembre de 1898, desde 
el poeb eclto de Saint ülricb, en com-
pañía de uoo de los guías más experi-
mentades de la localidad. 
L a ascensión al Laogkofel, es cono-
cida como sumamente didouitosa, so-
bre todo tratándose de escalar la cum-
bre del lado Sur, como ellos lo veriñ-
oaron. Sin embargo, ea vista de qoe el 
guía Diettich había hecho ya seis ve-
ces la esceasión y los esposos Norman-
ITeruda eran conocidos como alpinistas 
atrevidos é incansables, nadie soñó 
siquiera en ei final trágico de esta ex-
cursión. 
" E n las primeras horas, dice en au 
reseña la referida señora, todo iba 
bien, hasta que después de haber sal-
vado los obstáculos más dificultosos, 
mi esposo se quejó de foertes dolores 
en la cabfzi?. tío vista de ello el guía 
y yo trat^DHi- ñé convencerle de la 
conveniencia du regresar á Saint Ul-
rioh, á lo qne él se negó rotundamente, 
diciendo qoe ya habíamos vencido el 
camino v(cr. Deseaba descansar un 
rato, pero ^ punto donde nos encon 
trébames ( que, por una rara ooinci 
denci», foe el mismo en qne el infeliz 
íaé á parar media hora más tarde, por 
eteoto de la oaida) era sumamente re-
ducido, de modo queDietrioh nos guió 
6 travé» ne una accidentada chimenea, 
hacía un- pequeña plataforma, forma 
da por un gran bloc, enclavado al pa 
reoer c-n la ohimene», cura salida obs 
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N O V E L A P O L A C A 
POK 
E N S I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Eeta novela, publicada por 1» casa edltorh 
Mancci, te vende en Ja "Moderna Poe»í»," üb l íp 
Húmero 135,) 
(COJíTINOAl 
Además la dijo un dia, explicándol 
Bus frecuentes viajes á Tjl tsa , qce 
sentía falto de faersas por la abundan 
cía de los asuntos, que estaba oego 
ciando un convecio entre Joan Casi 
miro, Üarlos Gustavo y el Elector, 3 
que esperaba llevar las negociaciones 
6 buen término para bien de la Pa 
tria. 
—'So hago esto para obtener com 
pensación alguna,—decía á la joven,— 
Gacritloaré á mi primo Juan, que me 
ha servido da padre, porque no sé s 
podrá obtenerse en perdón por la ani 
inoaidad que le tiene María Luisa; de 
todas maneras haré aquello que mi 
conciencia y mi amor por nuestra que 
rida patria me ordenen. 
Y hab'ando así con la tristeza pin 
teda en la fisonomía, con los ojos vuel 
tos al cielo, parecíale á Olecka tan 
grande como aquellos héroes de la a 
tigüodad, de loa cuales le había habí 
do Heráoiito Billevioh, y de los q 
había leído algo en OorEelio Nepote 
ae 
truje cü g tsü parce, . Por detrás que-
daba incomunicada por una cueva de 
unos dos metros de fondo, por cuyas 
paredes filtra el agua día y noche en 
tiempo benigno. 
Da trago de esta agua pareció rea* 
nimar á mi esposo, quien, después de un 
descanso de cerca de media hora, se 
declaró apto para proseguir la ascen-
sión. Pero por primera vez, tras las 
innnmerables esenrsioues que había-
mos efeotaado^ya, me asaltó la idea de 
que nos podría ocurrir una desgracia, 
y volví á suplicarle que desistiese de 
nuestra empresa. A l ver qne esto era 
imposible, rogué al guía que ocupase 
mi puesto en la cnerda (ro iba en me-
dio de los dos hombres) para que estu-
viese más cerca de mi marido. 
Un momento más tarde exclamó és-
te: 
—Ya estamos; ya hemos vencido-
pero un instante después, sin que hu-
biésemos sentido la menor señal de va^' 
ciiacióu en la cuerda, oimes el grito:—. 
"Me estoy cayendo, me caigo, paren", 
y vimos su cuerpo, flotando un momen-
to por el espacio, desaparecer por la 
luz de la chimenea. L a distancia que de 
él nos separaba había sido aproxima-
damente de 15 á 18 metros, habiéndo-
se encontrado además á unos 6 metros 
más de altura que nosotros, ÜOD una 
presencia de espíritu admirable reco-
gió el guía rápidamente la cuerda, en-
rollándola si rededor de su brazo. Mi 
esposo cayó en la chimenea unos 6 me-
tros debajo del puesto donde estába-
mos apostados; se oyó el golpe que dió 
su cabeza contra la pared; uego había 
desaparecido. L a sacudida fué tan 
fuerte, que la cuerda cortó los dedos 
de Díetrich hasta los huesos; pero él 
se mantuvo firme. De dónde sacó las 
fuerzas de resistencia, nadie puede 
decirlo. Yo me había agarrado instin-
tivamente á las paredes de la cueva, 
convencida de que, al ser arrastrado 
Dietrich en la calda, yo me encontra-
ría impotente para resistir el doble pe-
so de los dos hombres. 
Todo ello peeó con una rapidez tan 
pasmosa, que apenas podíamos darnos 
ccenta de la desgracia; durante unos 
cuantos momentos temía perder el co-
nocimiento. Pero la voz de mi acompa-
ñante me despertó á la realidad. Ayu-
dé á Dietrich á asegurar la cnerda al 
rededo" de una gran roca y mantuve 
agarr d <s los cabos mientras qne él 
ijafea á la chimenea, ¡Momento ho-
rroroso! Desde mi puesto no me era 
posible ver nada, Onal no hubiera si-
do mi tormento al ver, como lo víó 
Dietrich, que mi pobre marido había 
qaedado suspendido sobre el abismo, 
atado á la cuerda únicamente por un 
braz?, Oi qne el guía le hablaba, pero 
el desgraciado no contestó; había per-
dido el conocimiento. Oon una fuerza 
{rw-nncebible y haciendo milagros de 
• uuiiibrio, logró Dietrich atraerle ha-
cia ei y depositarle en aquel punto re-
ducido y escabroso que habíamos pa-
sado. Pero antes de proceder á todas 
estas maniobras el generoso guía se 
había desligado de la cnerda para no 
arrastrarme á mi en el caso de que, 
perdiendo el equilibrio, cayera también 
él. 
Acomodó al herido lo mejor posible, 
atándole oon dos cuerdas, cajos cabos 
sujetó yo en la roca de arriba. Hecho 
esto, mi acompañante volvió á trepar 
hacia arribs; empresa arriesgacísima, 
puesto qne había de verificarla sin 
cuerda y coa una mano mutilada. Me 
dijo qne mi espeso tenía una herida en 
la cabeza y otra en el pie, ambas sin 
peligro á su entender. Con ello me 
quisa tranquilizar, temiendo qoe yo 
insistiera en bajar; cosa imposible, 
puesto que la roca apenas ofrecía sitio 
sofieiente para noa persona: sin em-
bargo, él volvió con ayuda de la cuer-
da, llevándose agua y nuestros pañue-
los para vendar las ¿áridas. Desgra-
ciadamente no habíamos traído ni be-
bidas ni comestibles. 
Eran las dos de la tarde. Durante 
tres horas permanecimos gritando, es-
perando que noestras vocea atraerían 
ayuda. Mientras tanto mi esposo, que 
en un principio no había dado señales 
de vida, empezó á delirar, repitiendo 
siempre estas aclamaciones: 
~ ¡ E c h a d la ouerdal—¡Volvámonos! 
—¡5áe caigol 
Por fio, á las cinco de la tarde, pu-
dimos eonvenoarnos de que nuestros 
gritos habían sido comprendidos. Mas 
tarde sopimos que algunos pastores 
habían creído durante largo tiempo 
que gritábamos por broma. 
Después de la puesta del sol, Die-
trich volvió haoia mi esposo, conven-
cióndose entoooss de que su estado era 
gravísimo. Al caer la noche tuvimos 
que retirarnos á la cueva, puesto qua 
la plataforma ofrecía apenas dos me-
tros de anchura. E l agua qae iba ca-
yendo de las paredes traspasó nuestros 
vestidos en pocos minutos y Dietrich, 
que había cubierto al herido oon su 
americana, se sintió sacudido por la 
fiebre. 
Cerca de las ocho de la noche llegó 
la expedición de socorro al píe de la 
montaña. Allí hicieron un gran fuego 
y nos llamaban de vez en cuando. E r a 
imposible verificar la ascención á aque-
lla hora, por más que varios de los 
expedioiouarios quisieron intentarla á 
todo trance. 
La pluma se resiste á describir las 
angustias y horrores de aquella no 
che. Cada minuto nos parecía noa 
hora y cada hora un siglo, Ocalqokr 
ruido nos producía sobresaltos mor t i 
les, temiendo qoe pudiesen ser causa 
dos por el herido y que en un acceso 
de delirio tratase de deshacerse de la 
cuerda, A cada momento nos acercá-
bamos Dietrich ó yo á ésta para ase-
gurarnos de que permanecía intacta. 
La humedad de la cueva y la posición 
inclinada que tuvimosque gaardar nos 
causaron violentos calambres; sin em-
bargo, no nos atrevimos á abandonar 
este lagar de tormento, por la obscu-
ridad completa que reinaba, Kuestro 
único aliciente eran los repetidos gri-
tos que ananoiaban la presencia de 
nuestros salvadores. 
A l despertar del alba emprendieron 
éstos la ascensión por dos caminos di-
ferentes, reuniéndose cerca de nuestro 
paraje á las siete de la mañana. Con 
ayuda de cuerdas y secundada por 
Dietrich logre subir, siendo recibida 
oon cariño por los amigos y guias. In-
mediatamente me siguió Dietrich, y, 
después de liábamos confortado algo, 
parte de ellos nos acompañaron á la 
bajada, hacia St. ültrioh, donde lle-
gábamos á las nueve da la noche. Los 
restantes se dedicaron á los trabajos 
de salvamento de mi desgraciado es-
poso. Solamente el que haya visto la 
chimenea en cuestión pueda darse 
cuenta de las innnmerables r ifl alta-
des que presentó esta empresa y la 
conducción del herido por encima del 
horrible precipicio. Dividiéndose en 
dos grupos, trabajaron éstos generosos 
amigos y guias muchas horas seguidas; 
pero desgraciadamente el resaltado no 
correspondió á ana esfuerzos. A l lle-
gar con el herido á la salida de la chi-
menea, exhaló éste su último suspiro 
en brazos de sus salvadores. 
i i \ m ei J 
s 1 1 
E l corazón de Oiaoka se dilataba de 
admiración. Poco á poco sucedía que 
cuando se entristecía demasiado al 
pensamiento del odioso Kmita, volvía 
su mente á Bogoalavio para conso-
larse. 
Si Bogoslavio hubiese sido sencilla-
mente nn noble de alto linaje, pero no 
un Radzivill, un príncipe, un magnate, 
investido casi con la dignidad de un 
monarca, quizás Panua Billevioh hu-
biera podido amarle á pesar del testa-
mento, que le dejaba la elección entre 
el elanstro y Kmita; pero Olenka era 
una muchacha seria y justa para coa-
sigo misma, por lo cual no se psrmitió 
concebir pensamientos ó sentimientos 
que no fuesen de admiración ó grati-
tud por so poderoso huésped. 
L a familia de loa Billevioh no era lo 
bastante grande para qae ella pudiese 
ser la esposa de Eadzivili; y Olenka le 
miraba como hubiese mirado al rey, si 
éste se encontrase eo su corte. 
Bogoslavio no lograba insinuársele 
absolutamente en el alma, si bien se 
lisonjease de ser bien pronto amado. 
Pero observando que sus esperanzas 
no se realizaban, Bogoslavio empezó á 
perder la paciencia. Olvidando el te-
rrible sueño, pensó en el consejo de 8a-
kovich. Pero nn «fontecimiento ines-
perado cambió completamente el aspec-
to de Isa cosas en Taurogi. 
Un día llegó como nn rayo la noticia 
de que T>koisin había sido tomada por 
Pan Sspyeha y que el príncipe Juan 
Ei Dr. McLaughlm da las razones de la popularidad 
A LA GALLINA CIEGA 
Dedicada al Dr. Gustavo Lcpsz 
Recancoe la Ciencia, caro amigo, 
como verdad exacta y evidente, 
que el organismo fíaloo del hombre 
renovándose está continuamente. 
Y por propias y agenaa experiencias, 
quo el corazón nos suelan desgarrar, 
sabemos que también aquel varía 
de sentir, de querer y de pensar. 
Claro es así, que la entidad humana, 
en su doble y conjunta complexión, 
resulta un ser qne por secreto impulso 
se encuentra sometido áevolueión. 
Y que oigo en ella permanece extraño 
de tal evolución á las mociones, 
ya que en ella se observa y analiza 
el hecho de sos mismas variaciones 
Siendo dable afirmar que el algo sea 
ei verdadero yo de la entidad, 
pues ésta, de otro modo no tendría 
la noción de su propia identidad. 
Ahora bien: si es ma'.eria cuanto exista — 
y por ende ese yo—,segun la Ciencia,— 
¿por qué aquella en eus giros no transforma 
en otros yo la originaria esencia? 
¿Por qué aún en medio del oleaje mismo, 
que recio azota la desnuda orira, 
eu luz Irradia, cual fulgente faro 
que entre las sombras de la noche brilla? 
¿Por qué, á la? veces, del hogar en torno, 
se sienta fatigado peregrino, 
á meditar en recogida calma 
la clave de su incógnito destino? 
¿Por qué, á ocasiones, en mortal desmayo, 
la faz postrada contra el duro suelo, 
alzar anhela los velados ojos 
para mirar á la región del cielo? 
¡Material y ¿cómo analiztraa puede 
la materia á si misma? ¿en qué momento 
de la inoesanta evolución realiza 
y anota el singular experimento? 
A la par que so invoca la materia, 
se arguye que jamás el escarpelo, 
disector del cadáver, pudo hallarlo 
en la célula, oculto, tras el velo. 
Apóyase la Química en el átomo 
y en el éter la Física so basa: 
¿%e hallan átomo y éter?...¿por qué entonces 
no hacer de la materia tabla rasa? 
A más que la verdad que el instrnmento 
á la labor inquisitiva hurtó, 
únicamente, en realidad, demuestra 
que no es materia el verdadero yo. 
Después de todo, si la Ciencia ignora 
qué eos * es la materia yo barrunto 
que la Ciencia, Doctor, viene jugando 
á la gallina ciega, en este asunto. 
ARTURO DE GARRIÓARTK. 
m método comparado con los de otros médicos 
v 
COMO LA ELECTRICIDAD DEVUELVE LA FU3HSA MU CULAR 
Ahora qua está probado que la electricidad es la vida, ó la base de 
ella dice el Dr. MeLaughliíi: es bueno saber por qnó soy tan acercado y 
los otros médicos en general obtienen tan poca satisfacción cou la apli-
cación de la electricidad. 
E n primer lagar, pocos son los doctore? qne son expertos en la 
aplicación de la electricidad. Machos ignoran por compieta sas mara-
villosas cualidades é ignoran por completo su aplicación. L a razón 
principal es la dificultad, ü n doctor que trate á su paciente por medio 
de la electricidad tiene que desvestir al enfermo para aplicársela, lo más 
que le dará de tratamiento serán de quince á veinte minutos en cada 
uno y en este tiempo tanto el uno como el otro están ya cansados. Su-
pongamos que esto se hace tres vejes á la semana durante un mes. 
Figuraos el trabajo y gasto que origina. Por lo menos serían dos pesos 
por visita al médico ó eean 24 al mes. E l doctor enoaentra que tarda 
más tiempo que el necesario en escribir una receta y lo encuentra can-
sado y fastidioso y por su parte el paciente no puede con regularidad 
ocurrir tal tratamiento. Luego el resultado es que por quince minutos 
al día tres días de la Remana le da SL\ paciente trea horas de tratamiento 
en nn mes al costo de por lo menos 24 pasos, mientras que por mi mé-
todo, recibe por lo menos seis horas diarias mientras daerme, así que se 
le ahorra tiempo y dinero pues recibe mayor eantH 1 de eleotrioidad 
en una noche que en un mes por tratamiento c u aódico. E l gran 
espeoialieta de New York, Hammond, dice que laele jtricidad debe apli-
carse continuamente para obtener resultado. Los profesores Baard y 
Eockwell qua son votos en la electricidad, dicen que si se pudiera apli-
car una corriente en forma de pildoras ó polvos aumentaría más de mil 
veces su uso. 
Mi sistema es el de dar una corrienta suave por espaeio de horas 
mientrás el paciente daerme, el paciente absorve eata hasta que qaeia 
saturado el sistema nervioso con la nueya vida. Ha sido tórnalo tan 
suavemente que se guarda y forma una parte de la vida natural. Este 
plan seguido por espacio de veinte ó treinta días todas las noches, un 
sistema debilitado se vuelve una mina de energía donde la salud es 
evidente en cada movimiento. 
Mi aparato se pone cuando el paciente se retira al descanso, siente 
la corriente suave y vigorizadora, la regulariz i y se duerma como un 
niño y.despierta á la mañana siguiente coa nue^- Q^rí^a. Eito lo re-
pite diariamente hasta que está oompletament ' > W 
Y(y trato á mis pacientes tal como Vd. trataría una máquina de 
fuerza. Si un hombre se siente falto de ambición, si sus nervios están 
débiles, su estómago desarreglado si tiene punzadas ó si se siente mal 
de algún modo, yo lo curaré. Le aumento su existencia de electricidad 
que hace andar la máquina humana de nuevo yse acaban los dolores. 
E l cuerpo humano va como una máquina, irá bien mientras haya 
fuerza, yo doy la fuerza. Si alguno está ¡nal físicamente lo puedo vol-
ver tan vigoroso como lo haya estado en su vida, si tiene algún dolor 
lo curo y jamás volverá. Pido los casos en qua los módicos han fallado. 
L-a mayoría de mis curaciones son da casos que no han encontrado ali-
vio por medio de medicinas de patente y módicos. He escrito un libro 
elegantemente ilustrado describiendo mi método da tratamiento. Lo 
mandaré gratis á quien lo solicite. Está lleno de cosas que son intere-
santes para la «alud y el vigor. Escriba hoy. 
Habana Mayo 2 de 1902 
Dr. M. A. McLaughlin 
Habana, Cuba 
Muy señor mío: 
Hacía ya largo tiempo que venía padeciendo de una impotencia 
desesperante que muchas veces me hizo pensar en el suicidio, cuando un 
I amigo me recomendó uno de sus magníficos Ointurones confeccionados 
por usted. 
¡Estoy asombrado! En un mes escaso que lo he m ne recobrado 
todo mi vigor y me siento perfectamente. 
Por este medióle manifiesto mi agradecimiento, y tratando de que 
cuantos como yo padecen de igual mal se curen prontamente, le autorizo 
para que publique la presente. 
De usted muy agradecido, 
Gabriel F ichar do Moya 
BIG Ueptuno 1G1 
Dr. 8. A. MeitÉ O-Sif N0 90. M u í CÉi 
había oaldo envuelto entre las rninas. 
Bogoslavio se encaminó lleno da fu-
ria y ansia haoia Konisberg para ce-
lebrar ana entrevista con los ministros 
del rey de Sneoia y el Bleotor. 
Sa permanencia en aquella oindad 
duró más de lo que él oreía. 
Entre tanto, en Taurogi se iban re-
conoentrando tropaa suecas y prusia-
nas. Empezó á hablarse de una expa-
dioióa contra Qapyeh». L a verdad se 
hizo camino y ee manifestó que Bogoa-
lavio era tan partidario de b s suecos 
como su primo. 
Sucedió, entre tanto, que el abande-
rado de Eossyeni, recibió noticias del 
incendio de aos fincas por obra de las 
tropas de Ló^enhaupf, el cual, des-
pués de haber destruido los alrededo-
res de Imod, entró en la región á san-
gre y fuego. 
E l noble quiso ver por sus propios 
ojos el daño causado, y Bogoslavio, no 
sólo no le detuvo, sino que le dió ana 
escolta. 
Olenka qnedóse sola con Fanna Kul-
vyets. Ambas se recluyeron en sus ha* 
bitaoiones y no recibieron á nadie, ex-
ceptuando algunas seSoras. Batas He 
varón la noticia de que el príncipe pre-
paraba una expedición costra los po-
lacos. 
Oleska no quería creer la especie, y 
para cerciorarse hiso llamar á Kettliog, 
segura de qua el joven escocés no le 
ocultaría nada. 
Este compareció prontamente, con-
Horas de consulta: de 8 
c 769 
a. ni. á 8 p.m. Domingos de 10 a.m. á 1 
4.»-í 
m. 
tentó da ser llamado, y de poder ha-
blar algunos momentos con ella. 
— lOaballero! — díjoíe Olenka.—Oir-
oulan tantas noticias por Taurogi, que 
pierde una la cabeza. Algonos dicen 
qne el príncipe voivoda ha muerto de 
muerte natural, otros que violentamen-
te. ¿Onál ha sido, en suma, la causa de 
esa muerte? 
Kettling dudaba es responder. A l 
fin dijo enrojeciendr: 
—Vos habéis sido, señera, la canea 
de la caída y de la muerte del príncipe 
Juan. 
—¿Yo? — exclamó Panna Billevioh 
admirada. 
—Vce; porque nuestro príncipe ha 
preferido permanecer en Taurogi, á 
acudir eh auxilio de su primo. Lo ha 
olvidado todo á vuestro lado. 
Olenka enrojeció á su vez, y ambos 
permanecieron silenciosos por algunos 
momentos. 
E l escocés permanecía de pie, ante 
ella, sombrero en mano, demostrando 
el más profundo respeto. Por fin, le-
vantó la cabeza y dijo: 
—¡Sfefiora, si mis palabras os han 
ofendido, me arrodillo y os pido per-
dón I 
—¡No, nol—dijo Olenka precipitada-
mente, viendo que el joven unía la ac-
ción á la palabra.—Ya eó que lo que 
habéis dicho no ha sido con mala in-
tencióD, porque he comprendido que 
me queréis bien. 
E l otiolal levantó loa ojos, y poniéa-
dose la diestra sobre el corazón, dijo 
con voz sumisa: 
— jSeñcra . . . ai vos snpiése is ! . . . 
Pero sa detuvo temiendo haber di-
cho demasiado; recobró de nuevo el 
aspecto de un cortesano que esperaba 
¡as órdenes de eu reina. 
—>Me encuentro aquí entre extraños, 
sin nadie que me proteja,—dijo Olea-
ka,—y aun cuando me encuentro con 
ánimos de defenderme por mi misma, 
necesito sin embargo el auxilio de los 
hombres. ¿Quieres ser mi hermano? 
iQaiérea prevenirme en caso de nece-
sidad para qae pueda precaver algún 
peligro que me amenace? 
Diciendo así tendió au mano; Ketc 
ling arrodillóse y le besó la punta de 
los dedos. 
—Explicadme,—-dijo la joven,—lo 
que pasa en torno mío. 
— E l príncipe os ama. ¿No lo habéis 
observado? 
Olenka cubrióse el rostro oon las 
manos. 
—He visto y no he visto. Acaso 
oreía que era excesivamente bueno. 
—¡BueBol—repitió Kettling como un 
eco. 
—Apenas comprendí que había po-
dido despertaren él siniestros pensa 
mleatos, me tranquilizaba oon la p^r-
suaoión de que por sa parte nlngün 
peligro podía amenazarme. Le estaba 
reoonooida por su amabilidad, si bien 
jamás le haya pedido ningúa favor. 
—¿Pnedo hablar franoamente?—dijo. 
S O B R E " S P O R T " 
8r. Director del DIARIO DE LA MASINA. 
Muy estimado señor mío: 
Perdone usted el atrevimiento de 
pedir espacio en las columnas del pe-
riódico que hábilmente dirige, y dé me 
licencia para oontrádeoir en ellas algo 
de lo qne recientemente han dado á 
Inz en tres magistrales artículos sobra 
SPOBT, insertos ea eua náueroa ca-
rrespondientes á 15 y 23 de Marzo 
próximo pasado, y 25 del presente mea 
de Abril. 
lieflérome á lo de tnarchas mptrfeo~ 
ía«, y á eso me ceñeré, ein tocar ea 
otros particulares que á mi ver re-
quieren explícita comfirmaoióD: porque 
«hí están involucrados diversos asun-
tos de que no sé una jota, y no he de 
contraponer la Ignorancia mía á la 
evidente pericia del autor de los men« 
clonados papeles. 
Entre otras cosas, dice textualmen-
te: l " "Las carreras al trote ooutri-
in'an grandemente en loa jinetes á 
.^pertar la afición á este aire, al mis-
ma tiempo que harían frente para con-
tener la que existe por la ancadur», 
raaroha y cuatropeo" ; 2? uBia 
estas (marchas imperfectas) como eoa 
la andadura, marcha, cuatropeo, eto,, 
«1 caballo avanza por hipados latera-
les'f y 3? "los caballos de mar-
«ha son raza degenerada, áp m&la 
oonstituoión; no marchan al trote por 
falta de ríñones y porque no pueden.4* 
E n cuanto á lo primero, muy mucho 
me alegaría yo de que en Ouba cun-
diese y arraigase la afición á caballos 
de trote, que grandemente ha contri-
buido al aumento de la riqueza pecua-
ria de loa Estados Unidos, pero no 
creo qne tal afición pueda "contener 
la qae existe por la andadura, marcha 
y cuatropeo", porque allá, en la tierra 
áeltrottinffturf, ea donde han sabido 
perfeooion»- - • • -^nfloial de tro-
tadnríí^ - . . , . o v d l o o í d a d , cu-
yas uaireras son fiestas populares á 
que siempre acude numerosísima con-
currencia; allá, repito, no por eso deja 
de haber partidarios de laa "marchas 
imperfectas", y pregunto ¿por qué no 
habría de suceder aquí 1) que sucede 
en los Estados Unidos? Da mí sé de-
cir que mi constante afición al trote 
data de cuando en el picadero del his-
tórico Gimnasio Normal, tomaba yo 
lecciones do equitación, ¡de entonces 
acá han transcurrido la friolera de se-
senta y cuatro aflos! y confieso que to* 
davía me gustan los Dueños caballos 
"de paso y marcha." 
Oon lo segundo, siento no poder con-
formarme, y pues sa me haría dema-
siado cuesta arriba pasar porque "en 
U andadura, marcha, cuatropeo, etc., 
avance el caballo por bípedos latera-
les." No, señor, ni por pienso. Lo 
que en lenguaje provincial cubano 
llamamos maroha: el muelle andar que 
en 1»antigua Soma les dió fama á loa 
aUuromes de España "quibus non est 
vnlgaris in onrsu grados, sed mollis 
alterno crurum explisatu glomera-
tio," como gráficamente lo descri-
bió el gordo Plinio, es aire de cuatro 
tiempos cruzados como los del paso 
castellano, del cual se distingue, no 
eólo en que sus movimientos son más 
msnurieadoa y rápidos que loa de éáte, 
sino en que el paso castellano siem-
pre hay dos cascos asentados en el sue-
lo, otro enteramente levantado y otro 
en el acto de levantarse ó asentarse, 
mientras que en la jwarc^s siempre hay 
dos completamente levantados. Rarí-
simos son los maroh&dores que mar-
quen cuatro tiempos exactamente 
igualeü, pues lo oomáa es que sean de 
dos en dos, en diferentes intervalos 
entro las cuatro pisada?, que es io que 
cenatituyen l*s diversas especies de 
march*, cuyo distintos nombres no ha-
cen al caso. Los angloamericanos la lla-
man single footed pace, y los franceses 
traquenard y allure normande, porque 
ea modo de andar de los bidets de Ñor* 
mandia. Ese fué el oomelie kiniofgoing 
(gracioso modo de andar) peculiar de 
loa celebrados jenneta españoles "que 
no era trote ni andadara,,, según ex-
presa declaración de Tomás Biondeví» 
lie ea un libro curioso y poco conoci-
do que dió á U estampa en Londres, 
á medíalos del siglo X V I : noticia que 
apunto, aunque me la tachen de ino-
portuna, para recordar el origen da 
los marohadores, cuyos remotos proge-
nitores vinieron de España cou - los 
conquistadores del Nuevo Mundc; y si 
hay quien quiera cerciorarse de qua 
los movimientos de la maroha son ern-
zados, y no paralelos como los de la 
andadura, no tienen más que exami-
nar detenidamente los cuadros 8ioóp~ 
ticos de la MACHINE ANÍMALE, de 
Marey, y las excelentes fotografías 
instantáneas de la gran obra del Hoa-
SBIN MOTION (compuesta y publicada 
á expensas de Leland Standfood), ea 
donde podrá ver dooe posturas conse-
cutivas del caballo Sharon, que yendo 
al single foot, ó séase maroha, mueve 
ios cuatro remos en orden diagonial. 
E n lo tercero, encuentro qae ee equi-
—Hablad. 
— E l príncipe sólo tiene dos confi-
destee: Pan Sskovich y Pattersonj 
pero Patterson es íntimo amigo mío, 
porque ambos somos del mismo país, y 
Ói me ha llevado en BUS brazos cuando 
yo era nn niño. Ouaoto sá, lo sé por 
él. E l príncipe os ama. Todo cuando 
se ha hecho aquí, todas aquellas fies, 
tas, aquellos torneos, fueron organiza-
dos para vos. E l príncipe os ama COQ 
locura, pero oon amor brutal, porque 
quiere perderos, no casarse. L a prin-
cesa, hija del príncipe Juan, le está 
destinada para esposa desde niña. E i -
i io lo sé por Patterson y Dios mees 
testigo de que digo la verdad. No 
oreáis al príncipe, no creáis en sus bon-
dades, no os fiéis de su estudiada mo-
deración. Velad; estad alerta, porque 
maquinan alguna traición oontre vos. 
81 no fuese por el juramento que he 
prestado de velar por la vida del pría-
cipe, esta mano y esta espada os libra-
rían de todo peligro qne os amenace. 
Panna Alejandra, oon gran sorpresa 
del joven, se mantenía bastante traa-
quila; pero ee puso muy cálida y sa 
rostro adquirió mayor severidad. 
—Sabré salir de todo mal paso,—dN 
jo,—con 1A ayuda de Dios y de su San. 
tísima Madre. I 
L a joven continuaba escuchando 
con la frente nublada, pero no ooá 
mucha atsncióo, porque ya empezaba 
á pensar en los medios de librarse da 
aquella terrible tutela, 
B I / P E f .— M a y o 5 de 1 0 0 2 . 
vooa. dado por seatado qae los "oa-
balloa de marcha" son degenerados y 
mal oonstitaidoa, y no paedea trotar 
y tienen que marchar porque les tai-
tan riñoneí: y aaoqne persisto en mi 
anunciado propósito de poner en claro 
]o que hace al caso, fuerza es que hoy 
io deje pendiente, porque ya voy abu-
sando de 1» indulgencia de usted y de 
la paciencia de los lectores de su pe-
Hódico, entre ios cuales me figuro que 
/ao bao de abundar los caballistas. 
Volveré á la carga en cuanto usted 
me lo oerm-t*, y mientras tanto ruego 
Bncareoidsmente al autor de los refe-
ridos artículos sobre RPHRT qn^. ai 
lee lo que escribo, no eoü* a sn»^ par-
te U libertad que me he tomado al 
poner en tela de juicio en modo de pen-
ear en asuntos hípicos y me tolere la 
flaqueza de ser rematadameute eoléo-
tico en cuanto á caballos y equitaoión 
ooocierne. 
Siempre de usted ateoto, seguro y 
obligado servidor, 
GAZTELUA. 
Miércoles 30 de abril de 1902. 
H a b a n e r a s 
{1StOTAS) 
JLa función del Vedado. 
Fanción y baile, ambas cosas, GCI -
bradas el eábado en la Sooiedad del 
Vedado, estuvieron á brillante altura. 
L a función consistía en la zarzuela 
Los lobos metrinoi, desempeñada por un 
grupo simpático de amtxtsurs, con el se-
fior Marín Varona, el inspiradísimo 
maestro, por director. 
E l éxito de la representación fué 
completo. 
Caridad Alfonso, la bella señorita de 
bella vos5, fué muy aplaudida. 
Y muy aplaudido tambióu el coro, 
entre el que se destacaba, airosa y gen-
til, la simpática figura de Luisa Mon. 
tacé.* 
E l señor V'ieta, director de la Sec-
ción de Declamación, puede estar ple-
namente satisfecho del resoltado que 
en sa desempfño obtuvo, por parte de 
todos, la cek hradísima zarzuela. 
E l baila siguió á la función. Muy 
animado! 
Hizo el gasto Valenzuela—Raimun-
do I—ejeontando lo mejor y más selec-
to de su reptirtorio de valsea, cuadri-
llas, danzoües y two glep. 
L a oonourrenoia, muy numerosa, en 
el chalet y fuera del ohalet. 
Lo de siempre. 
« 
• * 
Los teatros anoche, 
Ta(6n. 
Lo de Serrador, no debe considerar-
se más que como una tentativa. 
Pobre, lastimosamente pobre era ano-
che la conoarreocia en la fanoióo con 
qae reaparecía el joven y distinguido 
actor en la escena de nuestro primer 
teatro. 
¥ si esto ha sucedido un domingo y 
tratándose de una obra nueva para 
nuesiro público ¿qué había de ocurrir 
en las funciones sucesivas! 
Antee qae el fracaso, la retirada. 
Moy seusibie, eí, pero también lo 
más honroso. 
Á l b i é U . 
Todo lo contrario que en Tacón ad-
vertíase anoche en Albieu. 
ü n público numeroso, exoepoional-
mente numeroso, qae rebosaba en las 
bajas y las altas localidades, por igual, 
aoadió á la fiesta del Orfeón Ecos 
áe Galicia, 
L a colonia gallega, en pleno, estaba 
en el teatro. 
E l Orfeón se lució sobremanera. 
Tanto íé aaasa coral como la sección 
filarmónica, dirigidas ambas por el 
hábil é inteligente maestro Pereira, se 
hicieron dignas de los aplausos, tan 
nutridos y tan entusiastas, que lea tri-
bni6 aqufliomenso concurso. 
Número por Dútnero de los que el 
Otftón tenía en el programa, merece 
eefialaree con c logio. 
L a compañía de Albiso, por su par-
te, ee distinguió, como siempre, en la 
representación de El-pobre diablo y L a 
trapera, dos zarzuelas qae en la actual 
temporada dan honra y provecho, 
cada vez qae figuran en el cartel, á la 
aimpátioa empresa. 
E l resoltado de la fanción, no por 
previsto meaos satisfaotorio, ha sido 
en extremo lisonjero. 
L a enhorabuena — y enhorabuena 
efectuosísima—á loa orfeonistas ga-
UegcQ. 
E l kiosko del Malecón, 
Novedad de est»s úicimas noonea: el 
filambrado del kiosko del Maleoóo. 
Lo de kk^ko es nn decir. 
ü n panteón, una oaPillai cualquier 
otra cosa ea lo que pareo?. Por.fia e8" 
tilo y sus proporciones, «qneU» hermo-
sa, porque hermosa al 1° e8» armazón 
de hierro y cantería qae 88 a^za ea ml" 
tad del más moderno y raá8 concurri-
do de loa paaeos de U Rabana. 
Pero'cohaígnemoa el í> W efecto del 
alumbrado y dejeraoa lo demáa para 
otras Habaneras, 
• 
Blanca** ituñj blancas 
Hablando del último viernes de A l -
bieu y de la concurrenoía 60 el e**™?0 
de E l tirador de palomas, d*00 Hermide: 
"Haata en las última^ fila8 de lane" 
taa había eeñoritaa moy bellaa que 
fulgentea de elegancia y distinción vea-
tían blancaa ropas, tan blaneaa como 
las palomas blaoquíaitu*18 Q116 figar»a 
en el freaco de Juan TiePolo> pinjan0 
eobre loa muros de Saa*a María la 
Piedad en Veneoia. . . . palomaa b an-
cas, blancaa como la e8p<*ina de la ola. 
Y esas figuritas blan^»8» m ^ b,an: 
cas, que brillaban tan idealmente en el 
último viernes de Albi8a-Vieriie8 
co—eran "Margarita A<3ofc y Adolflna 
Vignau, dos delicadas y fiaa8 ^jnoíae-
Ues que acaban de hace^ 80 aparición 
en el mundo habanero. . . . , 
Y como Hermida, las t a recibido to-
da la crónica: 
Deshojando florea á at* P880» 
Laa florea del elogio, tf^8 duraderaa 
siempre qae laa roaaa Malherbe, 
que aolo viten el espaoí0 de una ma 
ñaña . . 
Hombi'e al a0ua 
Elj^ao/ií de Mr. O a i m ^ 1 1 » Aúelet íné 
ayer con graciosas bateieraa á ,a rada 
de Marianao. 
Varioa aooioa del Yach* Oíuft sa l ta -
ron á bordo y por saltar, preoiaamente, 
hubo quien ee fué al a g a » 8in en00' 
mendarse á Dioa ni al did*5'0. 
Qraciaa á la presencia d® ánin\0 del 
conocido joven Manolo Menóndez— 
que está acostumbrado á n0 ahogarse 
en poca agua—no hubo (Jae lamentar 
desgracia ninguna. 
Si acaso, la pérdida de an trr6Je 
acabado de salir de la sastrería de Le-
caille y Llanes. 
E nífií/ra/yo regresó á 1* Habana po-
co menea qae en traje de / ^ ^ j / . 
FIESTA ALEGRE 
EN_JAI-ALA1 
Voy 4 dedicar esta "ofónioa" á mi8 
amigoa más allegados. í3a Pfimer lu-
gar á Lucio Solía, á quieP Ie lia caído 
el gordo N ó el de la lotería, amo 
on oriatalote como de 0 50 va' de eslora, 
0 35 de manga, y de pnaC*1' D0 8Ddu-
vo mal, 37 6, L a velocidad ÍD101al <3Qe 
se traía el chisme, Soiífl *a 8abe; nn 
sombrero de menos y cií100 P6808 de 
menof: menos ñor menos, - • - • Esto 
es positivo. E n total: un á i e S ^ o aeno 
para loa que quieren bíen ^ 8olÍ9» F 
una esquirla que está respirando 
amor Y Solía en oam»* Hay tioa 
con suerte. 
Diaz Miranda—Pico de la Mirando-
la—eatá libre No con todos loa pro-
nunciamientoa f^vorablee» Péro todo 
ee andará Da oualquíera manera 
él está libre. Bato ea lo aa8 lmPOrt*' 
Buey auelto! 
Joan Pastor, elhistrióí» de Albiau, 
me dá cada lata'qtí^^nta el Oredo: ae 
ha metido á poeta y á orítío0 del spirt 
vasco. Ayer, cuando el s í ^ P ^ 0 0 ®a' 
coriaza se defendía como ^at0 PBCza 
arriba, yo me impacientaba» y Pastor 
me dedicó este aonato que 08 le quedó 
corto como el pantalón del amigo del 
Sr, O ara de Totane: 
Atanasio, no te aohares> ; > 
Atanasio, ten paciencia; 
no te achares, Atanasio-.--* 
y fuma de «La Emlnenoia» 
Y al mismo tiempo que recitaba ae 
reía el muy cuitado y fartí^986 j?ra' 
oilmente mis cigarrillos, üecontra 
con el tupé! 
Eaooriaza, otro buen amíg0» sobrino 
carnal da Gardoy, el modea&o pelotari 
imprescindible para casar p i t idos de 
dos contra tres, estuvo hecho una fie-
ra. E l sabe que cuenta oo® 'as 8̂ m' 
patías del público, y trabaja Para 00 
perderlas. No las perderá» porque el 
muchacho vale y el públío0 ê será 
fiel. Y además es sobrino carnal de 
Gardoy-Mácala por mal noí^bre. Va-
liente tío! 
E l primer partido de ayef tarde lo 
ganaron Petlt y Pasiego xaQnorf oon-
tra ürresti y Abadiano. L38 blancos, 
loa primeros, se lo UevaroO Goa toda 
facilidad. Huelga el oomeP*0* 
Mácala, luchando como a» glsdiato-
re, ee echó á cuestas la primera qoi-
niela. Y después se echó ^ oueetas el 
aegundo partido ayudado 0 ^ eíioaz-
EL SEÑOR DON 
FallQoio el día 4 de Febrero de 1902. 
So aflijHlo padre, hermanos, hermano político, tío primos L u^^V'^-í1 recordar á ana amigoa tan sensible como 
irreparable pérdida, les anplicau le tengan presente en sus ora-
ciones y ae sirvan asistir á loa funerales qae para el eterno 
descanso de an alma se celebrarán el miércoles 7 del corrien-
te, á las echo de la mañana, en la iglesia de Belén ñor enyo 
favor qnedarán eternamente agradecidos. ' P 
Habana 5 de Mayo de 1902. 
Joaquín Snbivana y Pericot.-Francisca, Joaqran y Gabriel Subí. 
^ o Z t , l0l'eSt'-Baldomei'0 Guasch^José Fores t -Pe^o oírbal y 
la-6 ld -« 
mente por Vergara y Pra^orisaa. J u -
gaban estos tres contra Trecet y Eloy, 
y por máa esfueracs que estos dea hi-
cieron, rindiéronee ante el empuje de 
Mácala, la aeguriiad da Vergara y la 
resiatencia de Eaooriaza, que fué el 
héroe de la tarde. Loados que per-
dieron eran blancos; los otros tres ya 
se sabe. 
Fué un partido de gran efecto: se 
igaalaron como veintitantaa veces. L a 
última á 27. Ayer se jugó á la pelota 
como debe jugarse. 
E l querido licenciado Lioenzundia, 
ae llevó la segunda quiniela. Vaya, 
muchacho, que sea para bien. 
A Oastro, don Alejandro, le ocurrió 
un percance sensible por haber ido á 
llevar un palco al Sr. de Gómez 
Hala, halal! 
Hala, hala, querido Alejandrino, al 
Boulevard de San Juan de Dios á to-
mar maoteoaditos, lonoh, bizoochoa, 
jerez y no vuelva usted á llevar 
palquitoa al Sr. de Gómez, porque no 
quiere el casero-suple juez. 
A, E . 
Partidos y quinielas pira el mirtaa, 
día 6: 
Primer paHido, á 25 tantoi. 
Yurrita y Eaooriaza (blancos) contra 
Petit Paaiego y Pasiego menor (azu-
les.) 
Primera quiniela, á 6 ían'o». 
Mácala, Eloy, Trecet, Yurrita, Ver-
gara y Michelena. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Versara (blancos) contra Má-
cala y Michelena (azulea.) 
Segunda qíiim'ela, á 6 tantos. 
Abadiano, Hrreati, Petit, A'í, Eaoo-
riaza y Lizundia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho dei la noche, lo amenizará la 
Banda de la BeueQcüenal». 
E L TIMO DU LA. LIMOSNA 
Angel Vázquez, vecino de Sol efqaina á 
San Pedro, ae quejó á U poleía, de que es-
tando en la Alameda de Paula, el sábado 
ó timo, se le pre?entó un individuo blanco, 
á quien no conoce, offeeiéndole un buen 
destino, por cuyo motivo crevenio de bue-
na fe lo que le decía dicho individuo, se de-
jó conducir hasta el Carro, y una vez al í, 
ee le acercaron otros dos individuos más, 
quienes por medio del timo o mocido por la 
limofna, le estafaron do cientos pesos oro 
americano. Los autores de este hecho no 
fueron habidos, y la po lola dió cuenta de 
lo ocurrido al Sr. Juez de guardia. 
EXPLOSION Dál UNA CAPSULA 
Ayer tarde fué asistido en ei Centro de 
Socorro da la 3* demarcación, don Claudio 
Ron, natural de España de 27 anos, y ve-
cino de Keoreo número 15, de una herida 
de bordea quemados, y producida a\ pare-
cer por la entrada de un proyectil de arma 
de fuego, situada en la parte undia de la 
pierna izquierda, de proaóatioa leve, con 
necesidai de asistencia mélica. 
Reflere el lesionado que el daño que pre-
senta lo sufrió oasualm ntí , al euc mtrarse 
en su domicilio, y al hacer explosión una 
cápsula de revólver, al oier en el suelo, de 
varias que llevaba envueltas en un pap?l 
don Pedro Esteals Mez». 
El hecho según el paciente, fué casual. 
OTRO MENOR INTOXICADO 
Ayer tarde ae constituyó en el oen^r) de 
socorro de la tercera demarcación, el capi-
tán de policía, señor de Bech^poí aviso de 
encontrarse allí un menor enfermo. 
Este resultó ser ol maatlao Ju*n Gonzá-
lez, de 14 meses de edad y vecino de Santa 
Rosa número 9; el que segúa manifestación 
de su madre Conoepoióa González, había 
ingerido Ci.sua'mente cierta cantidad de 
luz brillante, que había ea un jarro. 
Según certlfioaoióo módica dicho menor 
pre? entaba una intoxicación de pronóstico 
grave. 
De eate hecho conoció el señor Juez de 
Instrucción del distrito Oeste. 
LESIONADO 
En la calle de Monserrate esquina á Te-
niente Rey, al tratar el moreno José Abat 
Castillo, de G2 años, conductor del coche de 
plaza número 1,914 de pasar las paralelas 
del tranvía elóotrldo, fué arrollado dicho 
vehículo, por el carro número 194 de la l í-
nea da San Franoisoo al muelle de Luz. 
Castillo sufrió lesiones graves, según cer-
tificación médica y el motorista Amanólo 
Rodríguez fué detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
EN EEQLA 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio de Segla, fué asistido ayer 
tarde por el doctor Ochoa, el menor pardo 
Redro Rodríguez, decchi años y veaino de 
la calle d̂e Adriano t óoiero 28, de una 
fractura en el maxilar izquierdo y los insi-
slvos medios superiores, siendo el estado 
del paciente menos grave. 
El daño que presenta el paciente lo su-
frió casualmente frente á su domicilio, al 
rebalar y caer sobre la acara. 
HERIDO 
Antonio Hernández, vecino de Berraza 
número 39, fué detenido á petición de su 
señor padre, quien le acusa de haberle cau 
sado una herida leve en la c*beza. 
El detenido ingresó en el Vivac 
R. I. P. 
En el primer aniversario 
del Sr. D. 
FÍLIPE SUáREZ M E L O , 
E L 6 U E M A Y O DS 1801. 
E l marteB C del actual se 
celebará en la Iglesia de las 
Ursulinas, ana misa de Be-
qniem á las siete y media de 
la mañana, por el eterno 
descanso de so alma. 
S IB padrea, hermana, hermano 
político, tío j demás pariente! j 
amigos, laplloan á las personas 
de su amistad se aiivan asompa-
ñarlos en tan solemne aoto. 
Habana majo 3 de 1902 
3 28 1̂ 4 lt.B 
BOBO 
Durante la aosencia de don Alejandro 
Villar Blanco, vecino de la calle de Empe-
drado n» 81, le robaron de su domicilio, de 
una gaveti de la carpeta de su efcriiorio, 
la cual fracturaron, 60 pesos plata españo-
la y veinte en moneda de los Estados Uni-
dos. 
Se ignora quien ó quienes sean lo§. autores 
de este hecho. 
EN E L CIRCO DE PUBILLONSS 
El menor Enrique Idepa^y Damiane, de 
14 años y vecino de Aguiar n0 35, fué asis-
tido por el médico de guardia del Centro de 
Socorro del segundo distrito, de la fractura 
del cúbito y radio por su tercio medio del 
brazo izquierdo, de pronóstico grave, y cuya 
lesión sufrió c-.suaimente al encontíftfse en 
el Circo de Pubillones. 
QUEMADURAS 
El menor mestizo Gregorio SoWte^W y 
Díaz, vecino de San Rafael núm" 120, fué 
asistido en el Centro de Socorro del según 
do distrito, de varias quemaduras en el 
lado derecho de la cara y en el pecho, 
siendo dichas quemaduras de pronóstico 
meaos grave. 
El daño que presenta el paciente io su-
frió casualmente al ir corriendo por el patio 
de su domicilio y haber tropezado con una 
aartón que contenía manteca caliente. 
INTOXICACION 
El teniente José Pujol, dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste, de 
que la menor Eattell» de Armas, de dos 
años de edad y vecina de Rom y número 
22, fué asistida por el Dr. Sánchez, módico 
de guardia en el Centro de Socorro de la 
tercera demarcación, de una intoxicación 
menos grave, producida á causa de haber 
ingerido casualmente cierta cantidad de 
luz brillante que tomó de una botella, que 
estaba en el suelo. 
El hecho fué casual. 
HURTO DE 50 CENTENES 
La parda María Suárez, domiciliada en 
Egido'número 87, fué detenida anoche por 
el visrilaute número 38, á virtud de la acu • 
sación que contra ella hace D. José Rodrí-
guez, vecino de la fonda "La Victoria " de 
haberle hurtado mientras estuvo de visita 
en el domicilio de aquella 50 centenes y 
cuatro pesos p'ata. 
CHOaUE Y LESIONES 
Esta madrugadi en la cálzala de San 
Lázaro próximo á la calle da Lealtad, fué 
arrollado por un tranvía elóítríco un fastóa 
que cimducía D. Celestino Montefd, vecino 
de la calle de los Corrales. 
El señor Monrefú, sufrió una herida grava 
de cartoree centímetros ea la cabeza y el 
faetón quedó destrozado, 
N 0 T K M S _ V A R I A . S 
Los vigilantes números 17 y 436 presen-
taron en la 7̂  Estación de pol'cía á Julián 
VaHós, vecino de Hospital número 17, y 
Cecilio Rodríguez, de Aramburo 17, y José 
Riesgo Pérez, de San Lázaro 251, á quienes 
detuvieron por haberlos sorprendido jugan-
do á los da os en un solar de la calle de 
Oquendo esquina á Virtudes. 
A los detenidos se lea ocuparon tres pe-
803 plata española. 
Don Gervasio Alvarez, vestno de Cante-
ras número 2, se querelló á la policía de 
que doña Esperanza Fernández, vecina del 
propio domicilio, le insultaba diariamente. 
De esta denunciase dió traslado al Juzga-
do Correccional del distrito. 
Al estar trabajando en el muelle de Pau-
la el moreno Manuel López, le cayó una 
caja encima de la mano derecüa, causándo -
le una herida, en el dedo índice, el cual fué 
necesario amputárselo. ^ 
López ingresó en el hospital para aten-
derse á su asistencia módica. 
En el café "El Niágara", establecido en 
la calle 9 n? 152, e i el Vedado, fueron de-
tenidos por la Dolicia, cua'ro individuos 
que estaban jugando al prohibido, y ios 
cuales ingresaron on el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del 2? distrito. 
La meretriz María González, vecina de 
Egido 85, fuá detenida por el vigilante 944, 
á causa de acusarla el camarero del vapor 
americano Vjxer, 3. Sizinl, de haberle hur-
tado diez y ocho pesos americanos que tenía 
en un bolsillo del chaleco. 
De la vidriera de la platería Gallano 86, 
hurtaron en la mañana del sábado 26 relo-
jes de plata y otres metales, avaluados en 
40 pesias plata española. Se ignora quién 
ó quiénes tean loa autores de este hecho. 
El encargado del bazar La Violeta, cal-
zada del Príncipe Alfonso n» 27, pidió auxi-
lio al vigilaotj n0 68, para detener a blan-
co Herminio Cumerma y Domínguez, á 
quien acosa de haberle hurtado un espejo 
y otros efectos de escaso valor, todo lo cual 
le fuéc oupado. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistida la morena Mercedes Za-
yae, ve;ina de Esperanza n? 105, de una 
con usióo de segundo grado en la región 
malar derecha, y cuya lesión le causó UJ 
Individuo de PU raza nombrado Fernando 
Campos, Quien logró fugarse. 
Dice la lesionada que al ir hiyondoel 
agresor, élla le tiró una piedra, que desgra-
ciadamente alcanzó al menor Escolástico 
García, caueándole una lesión leve. 
Un perro mordió á la menor Margarita 
Boada, de 3 años de edad y vecina de M i -
sión núm. 4, causándole una lesión leve en 
la región nasal. 
En la Estación del Cerro se presentó 
anoche D. Joaquín Casuso, vecino de Lom-
billo, letra B participando que su h i j i An-
gela, que sostenía relaciones amorosas con 
Guillermo Molua, había desaparecido de 
eu domicilio, ignorando donde pueda en-
contrarse. 
Al t.atar el menor blanco Estóban A l -
fonso, de matar un ratón arrojándole una 
piedra, ésta alcanzó á otro menor nombra-
do José Valdés, vecino de Cepero núm. 6, 
que resultó esionido en la región molar 
derecha. 
El hecho fué casual. 
P O L I C I A . D E L P U E R T O 
H U R T O 
A bordo del vapor español "Ciudad de 
Cádiz", hurtaron anoche de un camarote, 
al pasajero de t ánsito don Servando Gar-
cía, un dedal de plata, un par de zapatos de 
charol, un par da pulsos de oro, ua pen-
diente y un rosario de nácar. 
El sargento Juan Píos, de l a Policía del 
Puerto, levantó acta, dando cu mta al e^ñor 
Juez correspondiente. 
E L FESTIVAL.—Oontlnúsn, ea medio 
del mayor entuaiasma, loa preparativo 8 
para el gran festival qae ae celebrará 
el juevep, en los terrenoa del Alnceoda-
res, á beuefioio de laa Seo.iooea Uate-
quístioas de L a Anunciata. 
Ya hau empezado laa madria^a ae 
los bandos Azal y Poosó á remitir las 
cintas. 
Todas las que hemos visto son pre-
oioeas. , 
E l público podrá admirarlas v í -
pera de la fiesta en Jas vidrieras de L a 
Especial y del Palais Roy al. 
E l espectáculo seguirá este ordeo: 
1. Entrada de las madrinas en lu-
joso hreak. 
2, Obertura por la Banda Muni-
cipal. 
3 Dssaflo del R a b a n a y Almen-
dares. 
4. Gran Oarrousel. 
Laa localidades ee han puesto de 
venta á los siguientes precios: 
Palcos con cuatro , 
entradas $ 5-30 oro español. 
Sillas numeradas de 
glorieta "1-50 plata ídem. 
Asientos preferidos 
de ídem "1-20 " " 
Glorieta " 1 " 
Gradas. 30 " " 
Sol 20 u 11 
En atención al caritativo objeto del 
Paatival, todos los abonados al base-
ball han cedido sus localidades, espon-
tánea y generosamente, á laa diatiogui-
das damas que componen la Directiva 
do las Seoeiones Catequísticas de L a 
Anunoiata. 
Suprimidas las entradas de favor. 
PAEA UNA BODA.—A la letra copia-
moa la invitaoióa que llega á nuestro 
poder concebida en los siguiented tór-
micot: 
—"Margarita Symengton, viuda de 
Rodríguez, se complace en invitar á 
usted para el matrimonio de su hija 
María de loa Dolores coa el señor Ma-
nuel Suárta Inclán, el 8 del presente, 
á laa nueve de la noche, en la iglesia 
del Santo Angel." 
También, muy atentamente, ee sirve 
invitarnoa el novio. 
Agradecidos. 
BNALBISU .—El cartel de est* no-
che anuucia E l tirador de palomas en 
primera t^nda, E l pobre diablo en se-
gunda y £OÍ Africanistas en tercera. 
L a novedad de la semana será el es-
trene; la noche del viernes, noche de 
moda,del saínete L a l o i a , inspirado en 
ooatnmbrea del pueblo madrileño. 
Han empezado á̂ repartirse loa pa-
pelea de La manta eamorana. 
Batreno en puerta. 
ÜNá. BEINA OONVJSETIDA,—Natalia 
de Servia, la viuda del rey Milano y 
madre del soberano de aquel país, Ale-
jandro í, que profesaba la religión cia-
mátioa griega, ha abrazado el catoli-
cismo. 
A l aoto religioso en que esta nueva 
profesión se proclamó, asistió la seño-
ra marquesa de Oaetrillo, amiga de la 
reina Natalia é ilustre dama de la aris-
tocracia española. 
L a reina Natalia nació el 14 de Mayo 
de 1859, y es hiia dí»l coronel meo Pe-
dro Ibanowich Kechko y de la prince-
sa Sturdza. 
Oomo es sabido, un decreto dé la 
Asamblea servia expaleó de aquel te-
rritorio á esta señor», estableciendo su 
reaidenoia habitual deade entonces en 
Biarritz, doude posee una villa pre-
ciosa. 
CIROO DE PUBILLONES.—Tanto Ka 
mattnée como la fonsión nocturna v i ó -
ronse ayer muy favorecidas. 
L a tienda resultaba inaufiaiente para 
contener tan crecido número de per-
sonas. 
E l sábado presenció el general Wood 
La Eeria de Sevilla, y salió muy com-
placido del espectáculo. 
Esta noche aparecerá aa nuevo no-
villo en el redondel y segáa loa inteli-
geutea promete dar más juego aun que 
los anceriorea. 
Este cambio de toretes hace L a Feria 
cada día más atractiva. 
E l miércoles, á laa nueve, ae efectua-
rá la grao lucha greco-romana entre 
el periodista italíaao Baiter y el atleta 
cubano Adolfo Herrera. 
LA NOTA FINAL.— 
—Hija mia, cada día se ponen las 
cosas rnáa oaraa. ¡No t é cómo parará 
estol Todo cueaba on dineral. 
—No lo creas, mamá. Mira lo que 
dice el DIARIO: 
« E n Matanzas le han dado á on 
hombre, por tres pesetas, cinco puña-
ladas.79 
E N LA ACTUALIDAD NO DEBE ONO 
desanimarse porque le digan que esta 
afectado de tisis. Machos se han cu-
rado tomando la Emulsión de Scott, 
Pruébenla los que sientan tendencia á 
esa enfermedad. 
Habana, Ouba, Febrero 13. 
Sreg. Boott & Browne, New York. 
Muy Sres. mío?: Tengo mocho gusto 
en manifestar á Yds. que deade hace 
años vengo usando la Emulsión de 
Scott y la considero excelente para los 
caaos en que está indicada especial-
mente para el raquitismo en los niños 
y laa enfermedades eaorofuloaaa. 
Da Vds. atto. S. S. Q. B. 8- M.— 
Dr, Prudencio Bueno. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro AlbUu—Puooióu por tandas— 
A las 8 10: Bl Tirador de Palomas. I 
A laa 910: Bl Pobre Diablo.—A las 
10-10: Los iá /42a«i«<a8. — E l viernea 9, 
estreno d e / y » tfoáa, ú'titno éxito en 
Madrid. 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Oompafiío 
de Variedades . -Punción todas las 
noches.—Los joeves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
las ocho. 
Salón-Teatro Chambra.—A laa 8'15: 
El Tribunal Supremo.—A las 9'15: E l 
Aura Blanca—A las 10 15: E l Gato 
de Pepita.—Y en loa intermedios bai-
les. 
Salón Teatro Lara,—Punción corrida* 
—Primero: Agiaoo criollo y pote caldoso-
—Segunde: La Danza del Vientre. Y 
eo los intermedios bailes. 
Circo de Pabillones.—Función todas 
das las noches y matinée los domingos 
Compañía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—El Trio-Oicliata.— 
A las 8. 
del 
<* m articule» 
de tocador, p&efi 
'fumado, do loií 
masí delicadosf;; 
con cuyo uso oil 
tfabello so potraS 
áuaver,. tfex-iljlbi 
y lustroso;- Sfe.' 
^vuelvo al caliot-
•'lo d^oolbrldcf y,-
gris la frescuftfl 
do su primár; 
cfolov; conserva) 
la cabeza libra} J 
do caspa, sana los liumores molestos áj 
impido la caída del cabello. HacM 
destruye la caspa,» ' 
i i  l  -
c r e c e r e l cabel lo , 
doquiera so emplea 
í l i p l á n t a todas 5as o e m á s preparíO 
cienes y pase á ser el favorito do lasJ 
s e ñ o r a s y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Ca.j» 
. Lowell, Mass.. E . U. A. 
ITedallas do Oro en las Principales Exposloioató) 
* -, Universales. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de l a 
vierno.—SI martes G, partidos j 
quinielas á la 8 de la noche cot 
los pelotaris contratados en Pspañat 
Exposición Imperial.—Desde el la* 
nes *5 de mayo al domingo 11 oia« 
cuenta vistas de Rusia, I ta l ia v Fran-
cis. Entrada 10 centavos. Galiano 
n?_l lG 
•DK-
Vigilaoles Kopknos PaílicÉíes 
de la Habana. 
D© orden del Sr. Presidotta, ee cita á Junta ga-
reral estraordtuaria qna te ceiobrar& el Marte» 4 
de los i.orriBDtss á Ua 7 de la mañana, eu Ice altoa 
dei " Jentro G-iHego"; se interoaa la putitual asU-
tenc'a á los aBootadoe y co escolado'', por tratar*» 
de asm tas qae interesa á les misólos. 
84D?Í la-5 
T e m p o r a d a en la Habana 
los altos de Cálos I I I i.9 223 al ladu del paradero ¿« 
üonchd , en k s bbjos ia fo im^sáa . 
S i 'T Ia-5 Si-6 
SQ realizan los mnebles, lámparas 
y vajilla de la casa Prado 82. No 
se trata con eepecaladores. 
3453 la-5 7¿!-8 
GEBilO DE AlMICEMSTáS 
DE T1BACO EN 1ÍAMA. 
E a cumplimiento ¿e lo qaa dis .one el ariíonla 
69 del reglamento d t l ¡áQ^aldio Tcdts ' r i a l , cito vol 
el presente & todos ios refieres agremiados vara la 
J a E t a do agrarios que h% de celebrar en Indus-
tria 160 el día 9 á las 8 io U noche.—Habana 8 di 
M i j o de 1903 —Bamón C fuentes. 
C, 7( 4 la-5 4d 6 
R E S T A U R A N T 
EL PALACIO DE CRISTAL 
ABISETO T 0 D \ L 4 NOOHB 
OENAB D E S D E L A S 10 E N A D S L A N T 8 
Arroz con pollo y caracoles, 
todas Jai noche*. 
L U N E S 
Fiosdi l lo á la criolla. 
Aporreado de tasajo. 
Piatoa variados todos los días. 
(Almaerzoa y oomidas.) 
Se reoiben ó rdenes por teléfono, nú-
mero 1,282. 
Se remiten los encargos fuera, á 
cualquier hora del di» ó de la üoche. 
N O T A . — P e d i d o s á la c rden , ouanto» 
deseen^ 3318 6-1 
G. DUZ VUOBPASBS. 
(PROFESOH DE COST«.) 
Especialidad ea trsjes ie Elipeta 
O I I S i 1 2 7 
H A B A N A 
C- 751 26a-l Mr 
F I INA DíüLi JEFE CUARTEL" 
maestre—Departamento de .Cuba, Ha-
bana Abril 20 de 1902.—El Gobernador 
Militar de la isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor postor de responsabilidad, los edi-
ficios públicos construidos en el Campa-
mento Militar de Columbia, en loa Quema-
dos. Proposiciones abiertas para el efecto 
se recibirán en esta oficina, y la entrega de 
loa edifacios se hará tan pronto ee retiren 
las tropas del Campamento. El Gobierno 
ee reserva el derecho de rechazar cuales • 
quiera ó todas las proposioionea. Para con-
diciones etc., dirigirse & la oficina del i n -
frascrito Chauncey B. Baker Chief Quar-
termaster. c 673 alt 6-26 
I m p l e e n b i e n s u . 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen Irabajos de Albanile-
rís , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei i íy lOI. 
0 771 a.5 My 
IL PRiD 
G r a n surtido a* rieom helado» e n * mas p mantecado. neiaaos, ero* 
Kefresco» de toda daña da ¿ W f » * 
J U c h e pura de v a ^ V i ^ Z ^ h e m 
a S l í u L UNCM ^ e r t a m a a en em* 
P B A D O 110. E N T R B V l R T ü D 3 9 Y NBpTDH{J 
* C 647 T B ^ S F O H O 618. 
a6d-22 4a-91Ab 
¿Quiere usted comprar finísimos olanes á R E A L vara? Diríjase á los grandes almacenes de 
, N E P T Ü N O Y . S A N . \ 
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r 
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